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ROMIÎINS N I J M I ( , l N
Tekening van Rembrandt uit !(>(>!. /)< utmins; n < / i < < n voorttMÜf VtHt Xyn gfOOtSti
schilderij /)< samenzwering van Claudius Civiln ili < t i l ' , waarvan dctbh < < n ,A r /
hcuaard t\ gchlcvcn. Oorspronkelijk u'at /.ut J'/< i htduild mor het meuut \ltiJhtin
van Annterdam a/t Ji ei ntt l an acht schilderijen niet u < ui \ uit de ßatad/iL opstand.
Die u-erd toen beschouud als t norht eld voor de recente ofntand van de Nederlanden
tegen Spanje
1. Inleiding
Onder k e i z e r Augustus, in 12 v. Chr., of zelfs al iets eerder, drongen voor het
eerst Romeinse legioenen in ons land door. Op dat moment begint in Nederland
de Romeinse Tijd en eindigt de prehis tor ie , de periode \\ aarover geen gcschre \ t n
bronnen bestaan. Met datzelfde |aar begint ook de geschiedenis van Nijmegen.
1 1 ( 1 is de enige p l a a t s m Neder land waa r a a n w i j z i n g e n z i jn voor een zo vroege
aanwezigheid \ a n Romeinen De d i r e c t e bewij / .en daarvoor komen echter niet
uit s c h r i f t e l i j k e bronnen maar worden geleverd door opgravingen: door arche-
ologisch onderzoek van het a rch ie i dat wordt gevormd door de bodem van de
s tad /( I I
Dat in Ni jmegen de a l l e r o u d s t e overblijfselen uit de Romeinse Tijd z i j n
gevonden is niet meer dan een - belangri jk - detai l l> is immers veel meer
bekend. De on twikke l ing van de m i l i t a i r e legerplaatsen, het onts taan en de groei
van de Romeinse stad, de rol van Ni jmegen als het be langr i jks te Romeinse
cent rum op Nederlands grondgebied en. u i te indel i jk , haar f u n c t i e als een van de
l a a t s t e s teunpunten aan de noordgrens \ a n h e t steeds verder ineenstortende
I m p e r i u m Romanum, over al deze onderwerpen is inmiddels veel kennis ver-
gaard. Dat is vooral te danken aan de grootschal ige ' opgravingen die hier s inds
het begin van de jaren v i j f t i g worden uitgevoerd. De be l angs t e l l i ng voor Ro-
m e i n s Nijmegen kent ei liter een heel lange t r ad i t i e
Al rond l'170 beschreef Willem van Berchen, k a n u n n i k van de St Stevens-
kerk, een inscr ip t ie die hij - ten onrechte - in verband bracht met l u l i u s Caesar
Ru im twee eeuwen later i l lustreren de geschriften en vooral de toen wereldbe
roemde verzameling van de Nijnieegse p red ikan ten , vader en zoon Smetius, het
begin v a n e e n meer s y s t i M i i . i t isc hè oudheidkundige be langs te l l ing . In hun t i j d . d e
late 16e en de 17e eeuw, bestond in de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen overigens een levendige belangstelling voor de Romeinse Tijd en met
name voor de Bataven. Hun opstand tegen de Romeinen zag men als voorbeeld
voor de eigen rebellie tegen Spanje en dat leidde tot een sterk gevoel van
verbondenheid met het verleden. Veel ge Ie c i de n. maar ook k u n s t e n a a r s als
Vondel en Rembrandt werden CT door geïnspireerd.
l 'c c o l l e c t i e van de Smetii was nog n ie t het r e s u l t a a t van doelbewuste
opgravingen. X.c beva t te veel vondsten die gedaan /.uilen z i jn ti|dc'iis de a fbraak
van Romeins muurwerk dat zowel ten westen als ten oosten van het toenmalige
Ni jmegen kon worden aangetroffen. Daar lagen, onder het tegenwoordige Wa-
t e r k w a r t i e r , de resten van de Romeinse1 s t ad en, op de Hunerberg, die van de
l e g e r p l a a t s van het 10e legioen. De grotendeels uit tufsteen opgetrokken muren
werden tot op de funderingen gesloopt omdat tuf in vermalen vorm als cement
kon worden gebruikt . Het duurde nog ruim een eeuw voordat een Nijmeegs |ur is t
en gemeenteraadslid, |ohannes m de Betomv, de eerste archeologische opgraving
verrichtte. Die vond plaats op De Holdeurn bij Berg en Dal, w a a r hij op l a s t v a n
koning l .odewijk Napoleon de resten van Romeinse pannenbakker i j en onder-
zocht IV eerste echte opgraving in Nijmegen ze111 ii . i t eer t van l 8ï I. Toen werd
onder l e id ing van de l.eidse hoogleraar Reuvens een Romeins gebouw blooigi
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legd bij het fort Krayenhoff , ongeveer op de hoek van de huidige D i jk s t r a , u en
de Waalbandijk.
Het is bijzonder jammer dat dit initiatief geen vervolg heeft gekregen. In de
jaren zeventig van de vorige eeuw zi jn de vestingwerken van Nijmegen geslecht.
Bij de daarop volgende uitbreiding van de stad zi jn in rap tempo de meeste
belangrijke Romeinse vindplaatsen overbouwd. Alleen tussen 1915 en 1921
werden door het Rijksmuseum van Oudheden onder leiding van dr. J.H. Hol-
werda opgravingen uitgevoerd. Daarbij z i j n belangrijke ontdekkingen gedaan:
de legerplaatsen op de Hunerberg en op het Kops Plateau. De voor die t i jd
grootschalige opgraving op het plateau werd helaas door Holwerda volkomen
verkeerd uitgelegd. Hij meende daar een Bataafse burcht, het zogeheten
Oppidum Batavorum gevonden te hebben: een misvatt ing die in dit boek voor
het eerst kan worden rechtgezet.
Dat er voor de Tweede Wereldoorlog bij de uitbouw van Nijmegen toch nog
veel bekend is geworden over het Romeinse verleden, is vooral te danken aan
de inspanningen van drie Nijmegenaren: de directeur van Publieke Werken
JJ. Weve, die op het Valkhof onderzoek uitvoerde, de industrieel d.M. Kam,
Kaart van
Nijmegen en
omgeving uit
gemaakt door Jacob
van Deventer
I N I i - iniN(,
en vooral de toenmalige gemeentearchivaris M.I'M. Daniels. Kaïn is hoofdza-
kelijk van belang vanwege / i j n enorme verzameling waarvoor hij in l l)22 het
naar hem genoemde museum s t icht te . Ten behoeve van z i j n collectie l ie t Kam
stelselmatig Romeinsegrafvelden doorwoelen,een p r a k t i j k w a a r we tegenwoor-
dig niet erg gelukkig mee kunnen / i j n , maar die er wel toe geleid heeft dat veel
voorwerpen bewaard / . i j n die anders verloren waren gegaan.
De b e l a n g r i j k s t e f i g u u r was éditer Daniels, die overal in de stad redde wat
er te redden viel en z i j n waarnemingen voor het nageslacht heeft vastgelegd. Het
werk van de/e pionier is na de oorlog voortgezet door de l.cidse archeoloog H.
Bruns t ing . Diverse mogelijkheden voor opgravingen in de deels platgebombar-
deerde Nijmeegse b innens t ad konden ook daadwerkel i jk worden benut. In la te re
jaren had Brunst ing de leiding over steeds grootschaliger opgravingen die v a n a f
195 l nagenoeg ononderbroken worden uitgevoerd door de R i j k s d i e n s t voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek I R O N ) , a a n v a n k e l i j k vooral in de Romeinse
leger plaat s op de Hunerberg. In de jaren zeventig begon bovendien de Nijmeegse
Univers i te i t in dit gebied opgravingen te ve r r i ch ten .
A a n l e i d i n g daartoe vormden de vele nieuwe bouwplannen ui t die t i j d . In
dezelfde periode begon de gemeenic Nijmegen met grootschalige renovatiepro-
jecten die de mogelijkheid schiepen om alsnog veel kansen te benutten die een
halve eeuw eerder waren gemist. Het is de verdienste van J.H.K Bloemers, aan
wie inmiddels de le iding van de ROB-opgravingen was toevertrouwd, dat die
kansen volledig / . i jn benut. Allerlei reconstructies van straten en rioleringen
werden voorafgegaan door opgravingen. Pas toen ontstond voor het eerst een
beeld van de totale Romeinse bewoning en konden eindel i jk grote delen van
diverse grafvelden wetenschappelijk worden onderzocht. Bovendien leidde het
werk tot spectaculaire ontdekkingen, bijvoorbeeld van een nog onbekende mi-
l i t a i re versterking bij de reconst ruct ie van het Tra janusple in in 1973! en van een
heus a m f i t h e a t e r dat in 1978 diep onder het plaveisel van de Schildersbuurt werd
aangetroffen. Ook de laatste 10 j aa r is er op archeologisch gebied veel gebeurd.
Het herstel van de benedenstad en de on twikke l i ng van de Waalkade waren voor
de ROH aan le id ing tot omvangr i jke opgravingen in de Middeleeuwse stadskern
en de Romeinse handelsnederzetting aan de Waal. De Katholieke Univers i te i t
v e r r i c h t t e succesvolle onderzoeken in Nijmegen-west, waardoor e inde l i jk wat
meer gegevens over de nog n a u w e l i j k s bekende Romeinse stad verkregen z i jn .
Helaas is de aandacht van de betrokken archeologen inmiddels weer - noodge-
dwongen verplaatst naar de Hunerberg. Bouwplannen op het terrein van het
Canisiuscollegc noopten in 1986 tot opgravingen die bij het verschi jnen van dit
boek nog steeds voortduren. De ROB begon in d . i t / e l f de j a a r naas t het werk aan
île Waalkade ook op het Kops Plateau te graven, een onderzoek dat in 1995 dient
te z i j n voltooid. *
Al met al gebeurt er dus veel in Nijmegen. Eigenl i jk zelfs een beetje té veel .
wan t de archeologen kunnen met de beschikbare middelen alle gemeente l i jke en
particuliere bouwplannen ternauwernood bijbenen. Dat komt natuur l i jk vooral
door de omvang van de archeologisch be langr i jke te r re inen . Romeins Nijmegen
of, heter gezegd, de Romeinse agglomerat ie Nijmegen, s t rekt zich uit van het
Kops Plateau in het oosten tot het Waterkwartier in het westen. Inclusief de
bi jbehorende gra fve lden is dat een areaal van b i jna één km bij ruim vier km!
In dit boek wordt een s a m e n v a t t i n g geboden van alles wat we op dit moment
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over het Romeinse verleden van Nijmegen weten. Veel daarvan is in meer
uitgebreide vorm terug te vinden in wetenschappelijke publicaties. Een overzicht
van belangrijke boeken, artikelen en catalogi is opgenomen in het laatste hoofd-
s t u k Heel veel onderzoek, vooral dat van de laatste tien j aa r , is echter nog niet
of nauwel i jks gepubliceerd. Sinds ll)79, toen door het museum G.M. Kam de gids
Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen' werd uitgegeven,
hebben de vele opgravingen onze kennis weer enorm doen toenemen. Bestaande
theorieën en opvatt ingen z i jn in sommige gevallen eindelijk bevestigd, in andere
ingrijpend gewijzigd. Er was dus alle aanleiding om opnieuw een algemeen
overzicht te wil len samenstellen en daarmee tevens tegemoet te komen aan de
brede publieke belangstelling die heden en verleden in Nijmegen met elkaar
verbindt.
Bovtn: Ovtr nhi i.n/ch btwoning in Nijntgtn in dt Rmiinnu tijd Btvoonét
,(;< hu </< ;/ :.;/;/ nu l nu .int nu i; jtingigi i in. b*gf**fpUétS4 n nut mi i rHn.irci riiti;
1. Waterkuartier, 2. Hees, 3. Waalkade, 4. Valkbof, .5. Ke/fti-in/wdi. 6. Uunerhcrg.
7. Kofn /'/,//< ,IH
Onder <>i i i' hht i ,iii I n t IL ntruni i an Ntjmtgtn, De i ct^t drukte i il onn irü i A/i i / / / i ' » ' i
; i n/ // ' i •/ '/,;,/;• ,/i < \i'Hi'\i( punten die u orden /;< \chrci i u ni boofdltnl *>
/ / / i / ; .111 1 1 1 r. i, il ni./uu ir
1 l\ir/'.irt>n.nli.i./l 20
2 B«tkmans<Ul(s€Wtg) 21
•i Re iy t n / ) , / /u neg 22 A1< refagstnut
•i linn r\ti\i,il \\it\iHin KétHUtnut
5 C*nisiuscoü*g( 24
7 DatUsgweg J6 Prtenntrjjt
.S' / ) < ) - , / < l l ' , / / t / | - . / . ; / 27 Rilll,llJ\tl\lJt
'1 /);// i / i ' , / , / / 'N / \ ( nihi\uiJt i / r , / , / /
10 GftUUU van RoggenstfttU 2() SUcii\traut
11 Httgo d< (.iront \ti\hit î f ) Tooropstr&U
/.' H*ngsttUJ(jfwtg) i'/ Tntj*iMUpltin
I ^ II: i / i / r , / , / / \2 l 'hin rgtl iiIJmg
II 1 1 i<ïg( >/\it (/; i' i l'< rpli igl.tut\ ,\1,/
/ 5 Ki//l'c in/xnib i.
l<> K/uin Ko[nc Hu/ Î
17 Kra)i nhoffliicin ï6 \\\i,ilkdJe
/ N Kro»enbnrgtrp*ri M U"i / / r /u ; / . i
l') Al,/,/ 1 / ) /<•/; /
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2. Voorpost van het Imperium
(12 v. Chr. -70 na Chr.)
Historisch over/.itht
De lokatte van
inham (c rtammcn
m Nederland ten
tijde tan (.at \ar
en Augu\tu\
Toen Caius lu l ius Caesar in 50 v. ( hr de Gal l i sche oorlog had beëindigd,
beschouwde hij het hele gebied tot aan de R i j n en de oceaan als onderworpen
Helemaal j u i s t w.is dat niet . Het verzet van s t ammen .ds de M e n a p i i en de
Eburones was we l i swaa r gebroken m a a r (.aesar's legioenen / . i jn n i e t of nauwe-
lijks in ons land geweest en bij zi jn vertrek was er van een gevestigd Rome ins
ge/ag in Zuid-Neder land nog absoluut geen sprake. Dat begon pas een generatie
later, in l ^ v. Chr., toen keizer Augustus / i jn Stiefzoon Drusus belastte mei d<
verovering van Germania. In de t u s s e n t i j d was er echter heel wat gebeurd. Na
een bloedige burgeroorlog was de Romeinse republiek een keizerri jk geworden
toen Caesar's adoptief-zoon Oe tav ianus in 27 v. Chr. alleenheerser werd en de
bijnaam Augustus, 'verhevene , a a n n a m M a a r als e r fgenaam van ( acsar had hij
zich al veel eerder om ' z i j n ' Gallic' bekommerd. Tot tweemaal toe was z i j n vr iend
en voornaamste generaal. Agr ippa , er Stadhouder, Het noortien van G a l l i a was
deels ontvolkt door het verbitterde ver/et van de F.buronen tegen Caesar. Waar-
s c h i j n l i j k heeft Agrippa er voor ge/orgd dat d i t gebied ef fec t ie f beschermd werd
zonder daarvoor troepen aan de burgeroorlog te hoeven ont t rekken.
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VOORPOST VAN Hl T IMPERIUM
/;//1 ri n Ki/tmhi
munt K t . i t e r / met
.1.111 ./< ( in //,/(
i i ;; drn armt^ rad
( t r i q u e t r u m / i >i
aan de andere 1 i ;;
.i.nital hnllil;< i l~)tt
t)pi triquetrum
st . i t t ' r ' u ordt
/•i fCeotm d al\ LI n
lïataa)\i < m n \u
Dat gebeurde door loyale dermaanse bondgenoten zoals de Ubiè'rs, Canane-
f a t e n en Bataven te vestigen ten zuiden van de R i j n . Hoe dat precies gegaan is
\v( i ( i i wc n i e t . maar in ieder geval was het Middennederlandse rivierengebied
ten t i jde van Drusus volledig in handen \ a n de B a t a \ c n . die oorspronkelijk uit
Noord-Hessen a fkomst ig waren . Van hun eerste vestiging in het gebied z i jn niet
veel sporen overgebleven De eerste a a n w i j z i n g is pas kort geleden ontdekt in
di vorm van zilveren munten die direct zijn afgeleid van voorgangers uit Noord-
Hessen. De v indp laa t sen liggen a l l emaa l m een gebied waar Maas en Waal e lkaar
b i j n a raken, bij Rossum en I.itb. Direct ten zuiden daarvan , in het Noordbra-
ban t se Ruimcl , was eerder al een a l t a a r s t e c n met een zeer vroeg te dateren
inscr ip t ie van een voorname B a t a a t gevonden.
: H H < V 1
\1 »
*%'
Altaar uit Rutnnl
I St. Micbiclf
gestel). De tcL\t
luidt. |M]AGUSA /
NO HERCUL(<) /
SACRU(W) FLAUS /
Vl l l IRMATIS FIL(l».r;
/ [SJUMMUS
|( IIVITATIS
viotum
l nbitn l Mlcritn)
( > i 11 if J aan
Hcrcu/cr. I'/ali )u\.
Vihirmas' zoon.
magistraat i .ui J t
et i il af J i r Kat a i , ;;.
heeft (hierdoor)
;i;n XL lof ti
nii^i lo\t. gaarne i n
met reden
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ROMHINS NIJMEGEN
Vroeg Ronieinre
kampen met
aanvals- en
bevoorrading f route r
tijdens de grote
i eldtochten.
Kampen die al bij
de eerste campagne
onder Druiut in
gebruik waren zijn
aangegeven met
apen \ymbolen,
tour kampen uit
latere veldtochten
zijn dichte
\ymbnlen gebruikt:
l /ii ntutuer\iel,
2. Vel s en,
3. Holiterhaufen,
4. Haltern,
5. Oberaden,
6. Anreppen,
7. Vechten,
8. Driel,
9. Memerswijk,
l f). Nijmegen,
ll.Alt/ealkar,
12. Xanten,
l i M/itr', A\herg,
14. N t A i i ,
/ 5 . Keulen,
/6. Rfinn,t
17. Aldernach,
IX. llrmitz,
19. Koblenz,
20. Hingen,
21. Mainz,
22. Wiesbaden,
23. Frankfurt
l l o ( h \ t ,
24. I:riedberg,
25. Bad Nauheim,
26. Rodgen,
27. Trier,
28. Titelberg,
29. Tongeren,
10. l.iberchiet,
11. V.leuiljt,
32. Velzeke,
33. Doornik
Nijmegen was voor de komst van Drusus een nagenoeg onbewoond bosge-
bied. In 12 v. Chr. echter werd het rivierengebied, de insula Batavorum, u i tvals-
basis voor z i j n legioenen. Tot dusver z i j n daarvan alleen in Nijmegen sporen
teruggevonden. Verwonderl i jk is dat niet. De hoge s tuwwal waarop Nijmegen
ligt steekt ver uit in het omringende, lage rivierengebied. Hoewel dat tegenwoor-
dig niet meer zo opvalt is dit uit mi l i ta i r oogpunt een aan t rekke l i jke locatie.
Nijmegen heeft er z i jn ontstaan aan te danken, want ook t i jdens volgende
veldtochten is de plaats gebruikt en is er al snel permanente bewoning on t s t aan .
Het was de bedoeling om ( i e rman ia tot aan de Elbe te veroveren. Dat
gebeurde via twee invalsroutes, een v a n u i t X a n t e n , door het dal van de Lippe,
en een vanui t Nijmegen, via het Flevomeer en de Friese kust . Deze tactiek had
wel succes, maar men slaagde er toch niet in de Germanen voorgoed te onder-
werpen. Ook nieuwe veldtochten, in 4 en 5 na Chr. onder Drusus' broer Tiberius,
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de latere keizer, en in 15 en 16 onder z i jn zoon Germanicus, hadden peen
permanent succes. In Nijmegen getuigen diverse sporen van al deze onderne-
mingen: een kleine versterking b i j het Trajanusplein, een gigantisch legerkamp
op de Hunerberg, en verschillende kampen op het Kops Plateau waarvan de
omvang nog niet vaststaat.
Onder de regering van keizer Tiberius werden geen verdere pogingen meer
ondernomen. Toen nog later, in 47 na Chr., de Romeinse generaal Corbulo
opnieuw een expedi t ie ondernam tegen de Friezen en deChauken, werd hij door
keizer Claudius teruggeroepen. Dat betekende het einde van de veroveringspo-
l i t i ek waarna in onze streken de R i j n als grens van het imperium diende. Langs
deze grens, de linies, werden op regelmatige afstanden grensforten (castella)
gebouwd. Pas zeer recent is gebleken dat ook Nijmegen in deze tijd nog een
m i l i t a i r e bezetting had, gelegerd op het Kops Plateau.
Van groot belang is ook de grote burgerli jke nederzetting die na het begin
van de jaartel l ing ontstond langs de Waal, op het Valkhof en omgeving. Hier
ontwikkelde zich een centrum dat onder Romeinse invloed de bestuurl i jke kern
van het Bataafse stamgebied werd. Voor die t i jd bestond er nauwelijks een
cent raa l gezag, maar de autoriteiten in Rome waren er zowel hier als elders zeer
op gebrand dat er een lokale bestuurseenheid werd gevormd naar Romeins
•w>-JL
• •*•*•• •
*• v_?<ï^
/Ci i instructie run
het landschap in
het gehted rond
Nijmegen niet
l'eu-oning in de
vroeg Romeinse
tijd.
Legenda:
l. Pleistocene
afzettingen
•
9 l
dekzand).
J". komafzettingen
{zware kleit en
reen. .-i. pre
Romeinse
rn terafzettingen
tstroomruggen,
:.indige i /ei l.
4. meandergordels
ran de ni teren in
de Romeinse tijd,
5. tegenwoordige
rh'ierheddtngen,
6. grens ran
a) zet t ing.
7. gereconstrueerde
grens l ju
afzetting.
cS'. legioenslcger
plaats en andere
militaire Lampen,
9. grote nederzetting
iBatavodurum l.
10 nederzetting
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model, een zogeheten cit ita\. De onderling verschillende stammen, die vaak ook
nog uit afzonder l i jke groepen bestonden, kregen zo a l l e m a a l dezelfde organisa-
t ievorm opgelegd met een cen t r aa l bestuur en een bijbehorende hoofdp laa t s
l )( Bataven, die toen toch al zo'n halve eeuw trouwe bondgenoten w a r e n ,
zullen dat niet leuk gevonden hebben. Het zal wel geen toeval / i | i i dat het a l t a a r
dat hun districtsbestuurder, de \ummu<> ntagi\tratu\ Flavus, aan de god Magu-
sanus wi jdde niet in Nijmegen maar in Ruimel is gevonden. Ook van een andere
vooraanstaande Ba taa f , l u l i u s C iv i l i s , is bekend dat hij n ie t in Nijmegen woonde
maar aan tie overzijde v.m de Waal, m de Betuwe. In her midden van de eerste
eeuw werden bovendien zo'n 4000 jonge Bataven, de bloem der n a t i e , als hu lp-
troepen naar lingeland gestuurd. Als k lap op de v u u r p i j l begon men langs de
Ri jn - / ?wc- i forten te bouwen, werden op Bataafs gebied weg- en waterwerken
uitgevoerd en nam de stroom immigranten, zowel mi l i t a i r en als burgers, verder
toe,
Die p o l i t i e k had grote consequenties. In 68 na Oir. werd ke i /e r Nero in Rome
vermoord na door z i jn - in hoofdzaak uit Bataven bestaande! - l i j f w a c h t in de
steek te z i jn gelaten. Het resul taat was een burgeroorlog waarbi j vier generaals
e l k a a r het purper be twis t ten . Troepen uit de garnizoenen langs de R i j n werden
ingezet voor de s t r i j d . Toen de Bataven, uit onvrede met hun eigen posi t ie en
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gebruikmakend v.m de si tuat ie in opstand kwamen , h.ul die onmiddel l i jk succes.
Alle grensforten tot ,um X a n t e n toe- gingen in v l ammen op. Toen de nieuwe
kei/.er Vcspas ianus in 70 acht legioenen s tuu rde om de opstand de kop in te
drukken, was ook Nijmegen dit lot beschoren. C i v i l i s l ie t liet oppidum Battit o
rum, de stad der Bataven, in brand steken en verschanste /ich nog korte ti jd in
de Betuwe.
Voor Nijmegen is liet j a a r 70 na Chr. dus een belangrijk breekpunt, en de
opgravingen hebben dat bevestigd He kampementen bij het Trajunusplein en
op de Hunerberg bestonden toen al lang niet meer, maar zowel de burgerlijke
nederzet t ing rond het Valkhof als de mil i ta i re versterking op het Kops Plateau
zijn in dat j aa r aan hun e ind gekomen De omvang van alle vier terreinen is
langzamerhand v r i j nauwkeurig bekend en de recente opgravingen hebben
bovendien veel nieuwe gegevens opgeleverd.
Kau/tun
/ / /» u ;/ 12 i oor en
25 na Chr.:
1. legirplaat'i op de
HI/HL rhi rg,
2. legerplaats n op
Int Kops Plateau,
ï i n'iele bewoning.
4. graft c IJ.
V icrstcrking bij
IH t Trajann\plt 111
f) Ji in J t r: 111 ing
Kat.il oJurnjti
te*
t*» : 'y toy
V « ' ' .
; fj ^
.
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De legerplaats op de Hunerberg
Tijdens de aanleg van riolering in de Huygensweg ontdekte M. Daniels in de
zomer van 1916 een in doorsnede V-vonnige Romeinse gracht. Daarmee was de
aanwezigheid van m i l i t a i r e versterkingen op de Hunerberg een vas t s t aand feit.
In 1918 groef Holwerda hij het Canisiuscollege een groot houten poortgebouw
op dat de westelijke toegang vormde tot een gigantische legerplaats. De omvang
werd echter pas duidel i jk toen bij de opgravingen van de ROB in I960 de oosteli jke
tegenhanger van de poort werd ontdekt onder de Ubbergse veldweg, op de hoek
van het Beekmansdal. Vervolgens kon in de jaren zeventig het tracé van de
grachten worden bepaald. De legerplaats b l i j k t zich uit te strekken van de rand
van de s tuwwal tot aan de noordelijke helling van het Hengstdal, ongeveer ter
hoogte van de Tooropstraat. De noord-zuid- en de oost-west-as z i jn allebei
ongeveer 650 m. De totale oppervlakte komt daarmee op circa 42 ha, maar de
legerplaats is niet precies rechthoekig. De mil i ta i re ingenieurs die voor de aanleg
verantwoordelijk waren hebben de vorm zo aangepast dat het na tuu r l i j ke reliëf
werd benut. Dat was in de vroeg-Rorneinse Tijd, de periode van de grote
veldtochten, algemeen gebruikelijk om een zo sterk mogelijke defensieve positie
te verkri jgen. Ook de andere Nijmeegse versterkingen uit deze t i jd z i j n op deze
wijze gebouwd.
Het zeshoekige kamp werd aan drie zijden omgeven door twee grote, pa ra l l e l
lopende grachten die oorspronkelijk elk ongeveer 2 m diep zi jn geweest. Alleen
bij de steile helling aan de noordzijde heeft men grachten bli jkbaar niet nodig
gevonden. De gezamenlijke lengte van de beide grachten, met een V-vormig
Rt'crjtutructie van
de o i n t < / i / t t puurt
i an du legerplaats
op ai Hunerberg,
gezien vanuit hel
kamp. De poort ;i
gtOOtnvd van haut
en \luit aan op een
hout aarde liai,
he\taande uit een
Hit palen en dwars-
houten gc
bekisting,
>n< l .and
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profiel , bedraagt desondanks toch al b i jna 4 km! Behalve de twee brede doorgan-
gen met poorten aan de west- en oostzijde z.il de legerplaats ook aan de zuidkant,
ergens onder de huidige Scliildersbiuirt, een ingang hebben gehad. Van de aarden
wal aan de binnenzijde van de grachten is vr i jwel niets teruggevonden. Wel is
vastgesteld dat daarin vierkante houten torens hebben gestaan van 3 x 3 m.
Over verdere bebouwing van het binnenterrein verkeren we nog in onzeker-
heid. Ongeveer in het centrum, bij de tegenwoordige Praetoriutnstraat z i j n door
de Nijmeegse Univers i te i t sporen van houten gebouwen opgegraven. Ze hebben
een rechthoekige vorm met een open binnenhof dat herinnert aan Italische
woonhuizen. W a a r s c h i j n l i j k waren het woningen van hoge officieren (tribuni)
f n horen ze inderdaad bij de grote legerplaats. Het gebouw op de afbeelding op
p. 20 is misschien wel het practorium, de woning van de legioenscommandant.
De plattegrond is helaas niet meer compleet, maar l i jk t in meerdere opzichten
( indel ing , grootte) op finntoria van andere vroege legerkampen. Ook elders op
het binnenterrein z i j n sporen van houtbouw aangetroffen, maar andere delen
zi jn schijnbaar onbebouwd gebleven. Wel z i jn er al vele afvalkuilen ontdekt. Het
l i j k t er dan ook op dat de legerplaats een a a n t a l echte gebouwen had maar verder
met semi-permanente bouwsels of als tentenkamp was ingericht.
In dat kamp konden twee complete legioenen, ongeveer 12.000 man, worden
gelegerd. Uit de vondsten, vooral het aardewerk en de munten, bli jkt dat het
terrein al vóór 12 v. Chr. in gebruik genomen kan zi jn en dat men het tot 16 na
Chr. in stand gehouden kan hebben. Maar of er tijdens alle grote veldtochten
onder Drusus, Tiberius en dermanicus ook daadwerkeli jk troepen hebben gele-
gen is onbekend. Misschien is het kamp maar één keer volledig benut. Dat zou
Doorsnede over de
binnenste gracht
l'an de grote
legerplaats aan de
oostzijde van het
k j nip
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men kunnen afleiden uit de grachten die niet, /oals bij de versterkingen op lui
Kops Plateau, meerdere malen zijn 'opgeschoond'of opnieuw gegraven Hel hele
areaal is overigens wel militair terrein gebleven, ook nadat m 16 na ( hr de laals te
grote operatie m dermama werd afgebroken.
Dat bl i jkt vooral uit het feit cl.it het grafveld van de nederzetting rond het
Valkhof juist vóór de grachten aan de westzijde van het grote kamp ophoudt.
Blijkbaar mocht men daarbinnen niet begraven. Bovendien zijn op de hele
Hunerberg tot nu toe nergens sporen van bewoning uit de t i jd van 17-70 na Chr.
gevonden In de n.ibije toekomst kunnen ei l iki d< opgravingen die door de
Katholieke Universiteit worden uitgevoerd op het terrein van het ( anisiuscol-
lege nog heel wat nieuwe gegevens opleveren.
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De versterking hij het Trajanusplein
Nieuw was in 1973 ook de ontdekking van een volkomen onbekend legerkamp
direct ten oosten van liet T ra j anusp l e in . Voorafgaande aan de reconstruct ie van
dat plein / i j n opgravingen verricht w a a r b i j een hoek van een m i l i t a i r kampe-
ment werd blootgelegd. In de volgende jaren hebben onderzoeken in de Rei-
n . i l d , C.raadt van Roggen-, en Claes Noorduyns t raa t én achter het daar gelegen
Verpleeghuis Marg r i e t , tie complete omvang van deze versterking aan liet licht
gebracht.
Het gaat om een langgerekt , ongeveer v i j fhoek ig areaal met een oppervlak
van ca. 2 ha, omgeven door een sp i t sgrach t met de bekende V-vorm. Aan de
b i n n e i i / i j d e was een zware, 5 m brede wal van hout en aarde gebouwd. Daarvan
z i j n alleen de sporen van r i j e n rege lmat ig g e p l a a t s t e palen teruggevonden, die
onderling verbonden en met p lanken betimmerd moeten / i j n geweest. Daar tus-
sen s t o r t t e men dan de grond die uit de gracht kwam. Op het b innenter re in z i jn
nergens sporen van bijbehorende gebouwen gevonden. Zelfs is bij de du ide l i j ke
doorgang in de grach t en de wal aan de w e s t / i j d e van het kamp niet eens een
du ide l i jk poortgebouw . i a n w e / i g Aanwi jz ingen voor torens in de wal ontbreken
ook al. Hvenals de grote legerp laa t s moet de/e kle ine versterking hoofdzakelijk
een t en t enkamp / . i j n geweest. ( .e/.ien de omvang was het ruimschoots voldoende
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Overzicht van de
opgraving bij het
Trajanusplein,
waarin van boven
naar heneden de
gracht van het
kamp te zien is,
met m het midden
een opening.
Achter (rechts van)
de gracht zijn de
sporen van houten
walpalen te zien.
De donkere haan,
die van links naar
rechts loopt, snijdt
door de gracht
heen en is van
recente datum
voor een cohort (ca. 500 man). Over de aard van de troepen die er gelegerd waren
is echter niets bekend.
Aan materiaal uit de afvalkui len op het binnenterrein val t in dit geval geen
datering te ontlenen omdat die kuilen ook bij de civiele nederzetting rond het
Valkhof kunnen horen. Het meest betrouwbaar zi jn de vondsten uit de gracht
en die plaatsen het kamp in de periode tussen ca. 10 en 20 na Chr. Dat betekent
dat het in verband kan staan met de laatste grote veldtocht in Germania, die
tussen 14 en 16 na Chr. onder Germanicus plaatsvond. Het is mogelijk dat de
capaciteit van de legerplaatsen op de Hunerberg en het Kops Plateau nog niet
groot genoeg was om alle troepen onderdak te verschaffen. Waarschijnlijker is
echter dat in het kleine kamp geen direct bij die veldtocht betrokken troepen
lagen, maar een bezettingsmacht die achterbleef in Nijmegen. Bij dergelijke
grote operaties waren steunpunten in het achterland onontbeerlijk voor de
bevoorrading. Het kamp ligt ook heel gunstig vlakbi j de Waal en de nederzetting
rond het Valkhof. Erg lang zal het wel niet in gebruik zijn gebleven. Men heeft
geconstateerd dat de burgerli jke nederzetting zich later over dit terrein heeft
uitgebreid, maar dat niet alleen. We weten bovendien dat het permanente
mili taire steunpunt in Nijmegen tot 70 na Chr. te vinden is op het Kops Plateau.
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De legerplaatsen op het Kops Plateau
I'-éii van de grote raadsels van Romeins Nijmegen, de vroeg-Romeinse bewoning
op het Kops Plateau, is pas de laatste jaren eindelijk opgelost. De ROB is in 1986
tegen wil en dank begonnen met opgravingen in het f r a a i e , park-achtige land-
schap, die zeker nog tot 1995 zullen voortduren. Het plateau is de enige belang-
r i jke Romeinse v indp laa t s in Nijmegen die onbebouwd is gebleven. Het terrein
is daardoor nagenoeg ongestoord, afgezien natuurlijk van de opgravingen die
Holwerda er tussen 1915 en 1921 liet verrichten.
Al bij het begin van z i jn onderzoek was hij er vast van overtuigd dat hij hier
de 'burcht der Bataven', het door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus ge-
noemde 'oppidum Batavorum' had gevonden. Hij liet smalle sleuven op het
terrein graven en trof daarin veel grondsporen aan: evenwijdige banen in een
ongeveer driehoekige vorm die zo'n v i j f ha besloeg. Uit die sporen, die hij
grotendeels opvatte als palissadegreppels, werd een immense, 16 meter brede
walmuur ' gereconstrueerd, een enorme uit balken bestaande constructie, aange-
vuld met zand en stenen. Bekende Keltische bergvestingen dienden als inspira-
tiebron. De versterking leek dus du ide l i j k inheems van karakter. In het centrum
Luchtfoto r.iit bet
K<ip\ Plateau,
opname liinuit bel
oosten. Schuin oi-cr
liet terrein loopt
een i\in Je eerste
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werd een aantal rechthoekige gebouwen blootgelegd, maar bovendien verschil-
lende ronde en ovale structuren, ook al niet erg Romeins. Tenslotte leken de
vondsten, die slechts tot 70 na Chr. reikten, de interpretatie te bevestigen. In dat
jaar was het oppidum volgens Tacitus immers door C i v i l i s ' Ba taven in brand
gestoken.
Na de publ icat ie van Holwerda's bevindingen z i j n die door veel archeologen
in twi j fe l getrokken. Niemand was echter ins taa t het raadsel opte lossen. In 1972
kwam voor het eerst licht in de zaak toen door archeologen van de Nijmeegse
Universiteit een kleine opgraving kon worden uitgevoerd in de noordhelling van
het plateau. Men vond een ca. 15 m brede geul die was opgevuld met zand en
afval . De verschillende lagen in deze vulling moeten tijdens de bezetting van het
plateau geleidelijk ontstaan zi jn . Het was dus een soort stortplaats, die dan ook
veel vondsten heeft opgeleverd. Dankzi j de veelheid van gegevens konden de
opeenvolgende grondlagen goed gedateerd worden. De jongste scherven stam-
men inderdaad uit de t i jd rond 70 na Chr. Bovendien gaf een deel van het
materiaal nieuwe aanknopingspunten voor de aard van de bewoning boven op
het plateau zelf.
Allereerst bleek dat het aandeel van zu ive r inheemse vondsten buitengewoon
gering was: niet alleen in de onderste lagen zoals de onderzoekers zelf al
opmerkten, maar door het hele pakket heen. Van groot belang was bovendien
een aantal metalen voorwerpen van zuiver Romeinse, m i l i t a i r e oorsprong.
Bovendien z i jn er zowel t i jdens Holwerda's opgravingen als in 1972 en vanaf
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1()86 nogal wat scherven van aardewerk en ui t rus t ingsstukken gevonden met
g r a f f i t i Niet alleen de jeugd van tegenwoordig maar ook Romeinse soldaten
waren /eer bedreven in het aanbrengen van hun naam of merkteken. In tegen-
stelling tot onze jeugd beperkten de toenmalige mi l i t a i r en zich echter tot hun
eigen spullen Omdat serviesgoed en u i t rus t ing nogal eenvormig waren, kraste
men er vaak z i j n naam in Dergelijke eigendomsmerken wijzen niet bepaald in
de r icht ing van de inheemse bevolking en bovendien bevatten ze meestal Latijnse
namen.
S/i < / ; .;;/ < i ;/
/>ron;.i i: /'.unietje
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De nieuwe opgravingen van de ROB laten er sinds 1986 geen twijfel meer over
bes laan dat op het Kops P la t eau een m i l i t a i r e versterking heeft gelegen. Eigen-
l i j k moeten we zeggen: mi l i t a i re versterkingen. Hoewel tot dusver nog maar een
klein gedeelte aan de westzijde van het plateau is onderzocht, staat nu al vast dat
we te maken hebben met een serie op elkaar volgende versterkingen van ver-
schillende omvang Bovendien z i jn op het plateau prehistorische overblijfselen
gevonden. Ze dateren uit de Midden-IJzertijd, de 5e tot 3e eeuw v. Chr., en hebben
dus niets te maken met Romeinen en ook niet met Bataven. Maar hun aanwe-
zigheid lost - gelukkig - wel een paar archeologische problemen op. Naar het
s c h i j n t heeft op de z u i d h e l l i n g van het plateau een kleine nederzetting gelegen.
De vondsten tonen aan dat het om prehistorische bewoning gaat Dat b l i j k t ook
uit het bijbehorende aardewerk, al is dat soms heel moeilijk te onderscheiden van
de handgemaakte inheemse potten uit de Romeinse Tijd. De toch al niet zo grote
hoeveelheid 'inheemse' keramiek van het plateau b l i j k t nu dus voor een belang-
r i jk deel van ver vóór de Romeinse Tijd te dateren.
ROMEINS NIJMEGEN
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Overzicht van de
bock van een van
de legerkampen op
het Kopt Plateau.
De haan helemaal
link\ i\ de gracht
en recht i daarvan
zijn twee parallelle
rijen van ronde
kullen te zien
waarin de w alp alen
Monden. Die
maakten deel uit
van een bekisting.
De ruimte daar-
tu\ ten werd
opgevuld met zand
(vgl. afbeelding p.
18 en 26)
Hetzelfde geldt voor enkele door Holwerda opgegraven sporen. Bij de IJzer-
t i jd-nederzett ing hoorde een k le in grafveldje , hoven op het p l a t e a u . Dat bestond,
/.oals in die t i j d nog gebruikel i jk , uit lage grafheuvels omgeven door ronde
greppels. In 1986 z i j n verschi l lende van dergel i jke greppels opgegraven, deels
nog met een intact graf in het centrum. Belangri jker is echter dat dc/e aansloten
bij Holwerda's 'ronde gebouwen'. In werkelijkheid gaat het dus om een prehis-
torische begraafplaats die bij de aanleg van de eerste Romeinse versterking is
overbouwd, minstens 200-300 jaa r nada t de laatste dode er ter aarde was besteld.
Deze vergissing valt Holwerda overigens niet aan te rekenen. In het begin van
deze eeuw was de techniek om archeologische sporen in de grond goed te 'lezen
nog maar net ontwikkeld en had men weinig verge l i jk ingsmate r iaa l . Heel anders
is het gesteld met z i jn reconstructie van de 'wa lmuur ' rond het 'oppidum'. Zo,ils
een vergelijking van de afbeeldingen op pag. 26 en 27 laat zien, bestaat die
helemaal niet. In werkelijkheid gaat het otn een serie, gemiddeld ru im 3 m brede
wallen rond de opeenvolgende legerkampen mét de daarb i j behorende grachten!
Grachten van volstrekt gelijke constructie met karakteris t ieke V-vormige door-
snede, heeft Holwerda in dezelfde jaren opgegraven op de Hunerberg en ze daar
wél correct geïnterpreteerd als de begrenzing van een mil i ta i re versterking!
Het is nog te vroeg om de ontwikkeling van de mil i ta i re bezetting op l i f t
Kops Plateau in detail te kunnen weergeven. Bovendien is op het oostelijke deel
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not; wein ig gegraven, ,il weten wc i n t u s s e n (voor j . i a r 1990) dat de o m v a n g \ a n
ilc legerkampen overeenstemt met de begrenzing van hei 'oppidum' door Hol-
v v e t d . i H o e w e l op l u i p l a t e a u nog ta l van verrass ingen verborgen kunnen z i jn ,
's i i i n m i d d e l s voldoende bekend om een globa.il overzicht te kunnen geven.
Daar komt nog hij dat Holwerda s opmetingen inderti jd bijzonder nauwkeurig
waren en nu w i weten wat hij heeft vastgelegd / . i ) t i de tekeningen voorlopig goed
bruikbaar als a a n v u l l i n g op de huidige opgravingen.
De eerste v e r s t e r k i n g op hel p l a t e a u d a t e e r t van iets latere t i j d dan de grote
legerplaats op de l h ine rbergen begint in ongeveer 12 v. Chr. In de verdedigings-
werken / i j n maar l i e f s t vier versch i l lende fasen te onderscheiden. De eerste
bestond uit n i e t meer dan een smal , V-vormig grachtje zonder duidelijke wal .
Daarna werd een systeem van dubbele grachten aangelegd met daarachter een
hout-aardt wal I - e n l i j d j e l a t e r is dat systeem nog eens geheel vernieuwd en
tenslot te is ei een v i e r d e läse met een wal en één grote gracht. In alle fasen is
aan de / .uid/. i jde een ingang geweest die ook bij de latere legerkampen op het
p la teau op ongeveer de/clfdc p l a a t s is gehandhaa fd Het l i j k t erop dat aan de
vierde1 tase v an di n t s t i v i t s t e r k i n g in ongeveer K) na Chr., in ieder geval nog
onder de r e g e r i n g v a n kei /er Augustus , een einde is gekomen.
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Daarna is een nieuw en groter legerkamp gebouwd, weer met een wal en één
grote gracht. In een tweede fase is die wal nog eens gerepareerd en werd een
nieuwe gracht gegraven. Het kamp zal wel hoofdzakelijk onder de regering van
keizer Tiberius in gebruik geweest zi jn. Tegen het einde daarvan, of onder zijn
opvolger Claudius, werd weer een nieuw kamp gebouwd, ditmaal een kleiner: de
drie of vier fasen van wal plus gracht liggen allemaal op het binnenterrein van
de twee voorgaande versterkingen, althans in het nu opgegraven deel. Deze
laatste fase kan tot het jaar 70 in gebruik zijn gebleven.
Uit de datering en de vele verschillende perioden en fasen wordt duidelijk
dat op het Kops Plateau minstens drie maar misschien wel tien verschillende
legereenheden elkaar hebben afgelost. De eerste waren wellicht nog betrokken
bij de veldtochten in Germania, maar hun opvolgers bezetten een militair
steunpunt in het achterland van de grens langs de Rijn.
Welke troepen er nu precies gelegerd waren is overigens nog niet helemaal
duidel i jk . Op het aardewerk z i jn nogal wat graff i t i met Latijnse namen gevonden
die erop duiden dat de eigenaar Romeins burger was. Dat zou kunnen betekenen
dat het om legioensoldaten gaat. Ook een uniek stempel van een pottenbakker
van het 13e legioen in een bord van vroeg-Romeinse, Arretijnse sigillata, zou
in dat beeld kunnen passen. Maar zeker is dat allerminst, want het bord kan ook
van elders zijn meegebracht. Hoewel we nog niet precies weten hoe groot de
verschillende versterkingen waren, staat wél vast dat ook het grootste kamp, van
ca. 4 ha, geen heel legioen kon herbergen.
Misschien lagen er detachementen, maar het kunnen ook heel goed hulptroe-
pen zi jn geweest of een afwisseling van beide. De vondsten omvatten opvallend
veel bronzen en ijzeren onderdelen van paardetuig, wat duidt op cavalerie, en
dat waren meestal hulptroepen. Ook sommige graffi t i hebben betrekking op
cavalerie. Misschien heeft hier zelfs wel de beroemde Bataafse rui ter i j gelegen,
bijvoorbeeld de ala Batavorum. Als dat zo is kri jgt Holwerda toch nog een beetje
gelijk!
Door de resultaten van de nieuwe opgravingen staat vast dat het door Tacitus
genoemde oppidum Batavorum niet op het Kops Plateau gezocht moet worden.
Daarmee is tevens een extra bewijs geleverd voor de .il langer bestaande opvat-
ting dat de stad van de Bataven maar op één plaats in Nijmegen gelegen kan
hebben: een groot terrein rondom het Valkhof.
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Batavodurum: de nederzetting en de grafvelden
In september van het j aa r 70 na Chr.. tijdens de laatste fase van de Bataafse
opstand, bevonden zich volgens Tacitus Romeinse troepen in een plaats die
Batavodurum heette. Een hoofdstuk daarvoor spreekt hij in z i jn Historiae nog
van het oppidum Batarorttni, de stad die Civilis in brand liet steken. De naam
Batdvodurum is ons verder nog overgeleverd in de Geographic*, het aardnjks-
kundeboek van Ptolemaeus, als de hoofdstad van de Bataven aan de zuidzijde van
de Waal. Het ligt voor de hand dat beide namen, die stad of sterkte der Bataven
betekenen, betrekking hebben op een en dezelfde plaats en wel de vroeg-
Romeinse nederzetting rond het Valkhof.
De aanwezigheid van uitgestrekte bewoning in dit gebied werd voor het eerst
goed duidel i jk in 1935, bij het vergraven van het toenmalige Hunerpark ten
behoeve van de toegangswegen tot de in 1936 geopende Waalbrug. Gemeente-
archivaris Daniels heeft in deze en voorgaande jaren veel vondsten verzameld,
ook in de omgeving van de Derde Walstraat. Na de oorlog zijn bovendien bij het
Mariënburg sporen van vroege bewoning aangetroffen. Alle vondsten, ook die
uit recente opgravingen, tonen aan dat deze nederzetting tot omstreeks 7'
Chr. in gebruik is gebleven. Vanaf de jaren zeventig hebben de systematische
ROB-opgravingen meer duidel i jkheid gebracht. Ten oosten van het Trajanuspleir
bleek dat de randzone van de nederzetting zich uitstrekte tot over het terrein van
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de mil i taire versterking (zie p. 22). Dat kamp was toen, rond het midden van
de Ie eeuw, al lang weer verlaten. De kern van de nederzetting is overigens veel
ouder. Waarsch i jn l i jk is de bewoning al begonnen onder keizer Augustus , m a a r
ze kreeg pas vorm onder de regering van z i j n opvolger, Tiberius, in de j a r e n
twintig en dertig van de Ie eeuw. Daarna groeide de nederzetting snel uit tot haar
grootste omvang, zo'n 20 ha. De reden van die snelle groei heeft ongetwijfeld
alles te maken met het streven van de Romeinse autoriteiten de Bataven een
Romeins bestuursmodel op te leggen. Ze moesten, het is hierboven al besproken,
een eigen civita.s vormen en daar hoorde ook een hoofdstad bij. In de inleiding
van dit hoofdstuk is al een aanta l argumenten gegeven dat ons doet vermoeden
dat die Bataven daar weinig voor voelden. De opgravingen in hun 'hoofdstad'
voegen daar nog een belangr i jk element aan toe. Ze hebben namel i jk geleerd dat
Ba lavodurum/opp idum Batavorum in fe i te totaal geen inheemse nederzetting
is geweest.
Van groot belang / i j n in dit verband de opgravingen in de binnenstad, met
name op de St. Josefhof en aan de Derde Walstraat. Dat terrein ligt midden in
tie d ichts t bebouwde en vermoedeli jk ongeveer K) ha grote kern van de neder-
zetting. Bij die opgraving / i j n aanwi jz ingen gevonden voor een p l a n m a t i g e en
regelmatige aanleg van de bebouwing. Dat is een zeer Romeinse manier van doen
die in een inheemse nederzetting in deze vroege periode nooit voorkwam. Ook
de éénschepige huisplat tegronden / i j n niet inheems. Daar komt nog bij dat ook
hier het aardewerk in meerderheid uit (( ial lo-)Romeinse import bestaat. Andere
a a n w i j z i n g e n z i j n de vele gevonden m u n t e n en i n g e k r a s i e namen op het aarde-
werk.
De nederze t t ing is w a a r s c h i j n l i j k omgeven geweest door een g r a c h t . De/.e
had een bijzondere vorm en was, in tegenstel l ing tot de gebru ike l i jke V-vorm,
m doorsnede asymmetrisch. Dit soort gracht heet fin \u Punua. Het t a l ud aan de
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bui tenzi jde is zeer steil, aan de binnenzi jde daarentegen juist licht glooiend.
Dergelijke grachten komen vooral voor bij m i l i t a i r e kampementen, in combina-
tie met een wal Bij de nederzetting z i jn van zo'n wal echter geen sporen
teruggevonden Delen van de asymmetrische gracht, die gezien de bijzondere
vorm wel bij e lkaa r zul len horen, zi jn gevonden onder het nieuwe gemeentehuis
en in de Nieuwstraat en veel verder oostelijk aan de Barbarossastraat , op de
pla. i ts van het Estel-, later provinciekantoor. Wellicht gaat het om de afbaken
van het terri torium van de nederzetting: zonder bijbehorende wal is een verde-
digende functie weinig w a a r s c h i j n l i j k .
De hand van het Romeinse gezag is in dit alles zeer duidelijk herkenbaar.
Op een vooruitgeschoven punt in B a t a a f s gebied is een nederzetting gesticht c
moest dienen als b e s t u u r l i j k cen t rum en bovendien als handelspost en locat
voor kleinschalige industrie. Voor beide activiteiten z i jn meerdere aanwijzing«
gevonden Het l i j k t er dan ook veel op dat Katavodurum/opptdun, BrftfVO,
beter niet ver taald kan worden als 's tad van de Bataven' maar als 'stad voor
m het land van} de Bataven. Niet zij zelf woonden er, maar allerlei rece.
immigranten: overheidsdienaren, maar vooral ook kooplui, ambachtslie
bergiers en ongetwijfeld ook heel wat ander volk.
De vraag r i j s t dan van/elf waar deze mensen vandaan kwame,
nederzetting het karakter van een koloniale i m p l a n t a t i e hebben gegeven
l i j k kunnen het alleen maar al wat langer onder Romeinse invloed verk«
Kelten uit C.a l l ia geweest z i j n . Deze zogenoemde Üallo-Romemen had
enkele generaties van aanpassing aan nieuwe gebruiken en toepassen van
technieken achter de rug Ongetwi j fe ld zagen velen van hen m de grensgel
interessante mogelijkheden; het leger was immers een goede klant. Anc
misschien wel gestuurd n a a r de diverse nieuw gestichte nederzetungei
geval heeft de nederzet t ing heel veel karakter is t ieke elementen van hun a
van aardewerk tot sieraden en huizenbouw. Het Gallo-Rome.nse karak ,
de bewoning wordt ook bijzonder duidel i jk in de begraafplaats, d,
zetting hoorde.
Het gra tve ld van Ba .avodurum heeft ten oosten van de nederzet!
en strekte zich uit tot aan de grens van de grote legerplaats op de I
De graven z i j n aangetroffen m een langgerekt gebied tussen de Hugo c
s t r a a t en de Museum Kams t r aa t , een oppervlak van zo'n 2 ha. De voi
bepaald door een weg die de verschillende delen van de agglomerate met
verbond. De sporen ervan z i j n niet overal even d u i d e l i j k , maar het trace hep d
de lengte-as van de nederzet t ing, ten zuiden van het Valkhof dwars ,»
Hunerhen- naar het Kops Plateau In Nijmegen-oost komt het verloop v
belangr,,k deel overeen met da, van de Ubbergseveldweg. Die weg b
trouwens al heel lang, zoals op oude kaa r t en te zien valt (zie pag. .
mei op een Romeinse ouderdom te wijten, wan. de route won
landschap bepaald, maar mogeli jk is het wél.
l lei onderzoek v.m hei grtfveW da teer , pu van de laatste ,aren. In l
en in 1986 konden in en b i j de Museum K a m s t r a a t en in de Hugo de t.ro«
opgravingen worden verr icht die een goed inz icht geven in de soort en d,
van de begravingen, de ontwikkeling van het kerkhof en de samen«,
de bijgaven die de doden op hun laatste reis meekregen. Natuurlijk
bestaan van de begraafp laa t s al veel langer bekend, maar behalve een opgraving
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op het terrein van het Canisiuscollege is er nooit onderzoek verricht. Bij de
ui tbreiding van Nijmegen is veel vernield, ook door schatgraverijen. Veel vond-
sten werden gekocht door d.M. Kaïn, die bovendien in eigen beheer hele
percelen liet omspitten. Volgens de huidige1 opva t t ingen is zoiets ontoelaatbaar,
maar we mogen het Kam niet te zwaar aanrekenen. Het besef dat voorwerpen
alléén maar weinig zeggen bestond toen nog n a u w e l i j k s en d a n k z i j z i jn collectie
is in ieder geval veel meer bewaard gebleven dan anders het geval zou z i j n
geweest. Zoals overal elders in Nijmegen z i j n de vondsten uit het grafveld in
overgrote meerderheid van (Ciallo-)Romeinse oorsprong
Ook de aard van de bi jzet t ingen en het grafri tueel wijzen er op dat de
overledenen immigranten z i j n geweest. Inheemse graven uit de Late Ijzertijd en
het begin van de Romeinse Tijd z i jn nagenoeg onherkenbaar. Dat waren niet
veel meer dan ondiepe kui l t jes waar in de verbrande beenderen van de overledene
werden bijgezet. In de loop van de Ie eeuw verandert deze gewoonte, ongetwij-
feld onder invloed van nieuwe zeden en opvattingen waarmee de lokale bevol-
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king in a a n r a k i n g kwam. Inheemse begraafplaatsen kr,)gen dan een andere
structuur waa rb i j een groot deel van de h i j / c t t ingcn wordt omgeven d«
teristieke ronde en vooral v ie rkan te greppels. Een goed voorbeeld is het grah
van een inheemse nederzetting da, in 1<>82 in liet zuiden van Nijmegen *
opgegraven t i jdens de aanleg van het industr ieterrein Hulzenseweg
Hatert. De begraafplaats rond de Museum Kamstr .u t /ag er echter
uit en «rcppi-is rondom graven komen er niet voor. Bovendien z i jn er
verschillen m het grafritueel. IV algemene regel was da« de overledenen werden
gecremeerd; m de Museum K a m s t r a a t is b,,voorbeeld geconstateerd dat
crematie vaak in een urn werd bijgezel t e r w i j l dat in Hatert slechts
uitzondering voorkomt.
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Het grafveld van Batavodurum bestond overwegend uit eenvoudige vier-
kante of rechthoekige kuilen. Meestal werd de crematie in een als urn gebruikte
kookpot gedeponeerd en kreeg de dode allerlei etenswaar mee. Hoewel van het
vergankelijke organische materiaal maar zelden iets bewaard is gebleven, kunnen
we dat afleiden uit het meegegeven serviesgoed. Bij de grafgif ten zitten vaak een
bord, een kommetje en een kruik naast eventuele persoonlijke eigendommen,
meestal mantelspelden (fibulae). Ook wanneer de crematie niet in een urn werd
gedaan, z i jn deze grafgiften gebruikelijk. Maar het kwam ook voor dat men al les
mét de overledene op de brandstapel zette en het daarna begroef. Dit soort
graven levert bij onderzoek een verwarde massa houtskool en verbrand bot op,
met daartussen verbrande potscherven en half gesmolten metalen voorwerpen.
Het grote grafveld, er kunnen in totaal wel 4000 doden zijn bijgezet, is
overigens lang in gebruik geweest. De oudste graven dateren uit de t i jd van
Augustus. Daarna neemt het gebruik snel toe en de meeste grafkuilen dateren
uit de periode rond het midden van de Ie eeuw tot 70 na Chr., toen Batavodurum
zi jn groots te om vang bereikte. Daarna is de begraaf plaats bui ten gebruik géra . iki
Misschien z i j n er ook soldaten ter aarde besteld, maar in de meeste gevallen
zullen het bewoners van de burgerlijke nederzetting z i jn geweest. Een aandui-
ding daarvoor zi jn de vele sieraden zoals kralensnoeren en met name r i j k
bewerkte fibulae die kenmerkend voor vrouwen z i jn .
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Het grafveld b i j de Museum Kamstraat .s overigens wel het grootste, maa,
zeker niet het enige da, wc kennen uit de t i jd vóór 70. Ook ten westen van
Batavodurum zi jn vroege graven hekend, in de omgeving van het Krc
gerpark en een enkel bewaard gebleven graf aan de Waalkade kan er op dokten
dat ook aan de noordrand van de nederzetting mensen z i jn begrave,
Nijmegen gelegerde militairen / u i l e n wel hoofdzakelijk in de meer oosteli
gelegen grafve'ldcn een laatste rustplaats hebben gevonden. Die z,,n ,ammer
genoeg nauwel i jks onderzocht en voor een deel zeker al vergraven o
roofd. Dat geldt met name voor een gratvcld aan de Daalseweg, b.) het
R.K. kerkhof, dus direkt ten zuiden van de grote legerplaats op de I
Ten oosten d a a r v a n , naar hè, Kops P la teau , is een klem aanta l verspre.de grave,
uit de eerste helf t van de Ie eeuw Tenslotte lag er nog een op de Kops,
Systematisch onderzoek heef. hier nooit plaatsgevonden. De vondsten b,
zich in het Museum Kam en ook h.er is geen aanle.dmg om aan c
begraafplaats te denken
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Conclusie: Nijmegen als kolonistenstad
Wanneer we het archeologische bewijsmater iaa l overzien en het combineren met
de historische gegevens, dan b l i jk t dat Romeins Nijmegen z i jn bestaan in eerste
instantie dankt aan z i jn strategisch gunstige ligging in het rivierengebied. De
hoogten van de Hunerberg en het Kops Plateau hebben onder keizer Augustus
verschillende keren als basis gediend voor de expeditielegers die van hier uit
optrokken naar de Elbe. Toen deze activiteiten onder z i jn opvolger Tiberius sterk
afnamen, kreeg Nijmegen een andere funct ie . Het bleef een centrum van mil i ta i r
belang; dat bewijzen de nieuwe ontdekkingen op het Kops Plateau. Maar onder
de regering van Tiberius en de keizers na hem was de politiek in onze streken
vooral gericht op het consolideren van verworven posities
Het Bataafse stamgebied moest een Romeins departement, een civitax wor-
den en daartoe werd op en rond het Valkhof een nederzetting gesticht die als
centrum kon functioneren. In tal van opzichten valt deze situatie te vergelijken
met die in recente koloniale gebieden of, bijvoorbeeld, in het grensgebied tussen
het 'Europese' oosten en het 'wilde' westen van de Verenigde Staten in het begin
van de vorige eeuw. F.en fort met een nederzetting waar zich allerlei immigran-
ten vestigden om handel te d r i jven , hun ambacht uit te oefenen en diverse andere
diensten te verlenen. Natuurl i jk z i jn er ook verschillen aan te geven. Het
belangrijkste is wel dat men in de Bataven trouwe bondgenoten zag en hen, zij
het binnen het Romeinse staatsverband, een zelfstandige positie toedacht en daar
langzaam maar zeker naar toe heeft gewerkt.
In het midden van de Ie eeuw werd de veroveringspolitiek echter defini t ief
opgegeven. Dat leidde tot de bouw van forten langs de Rijngrens en, in Nijme-
gen, tot de snelle groei van Batavodurum. De Bataven zelf waren daar nauweli jks
bij betrokken en de toenemende veranderingen leidden uiteindeli jk tot een
inheemse opstand, de beroemde Bataafse revolte onder lulius Civil is . Het einde
van Batavodurum is archeologisch goed gedocumenteerd. Het toont aan dat dit
centrum van het stamgebied niet aan de algehele verwoesting van Romeinse
nederzettingen is ontsnapt. Dankzij Tacitus weten we trouwens zeker dat Bata-
vodurum door de Bataven zelf in brand is gestoken. Door het archeologisch
onderzoek in en buiten Nijmegen mogen we bovendien vermoeden dat ze dat
met voldoening hebben gedaan!
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3. Stad en garnizoen van het
10e legioen
(70 - 276 na Chr.)
Historisch overzicht
De Bataafse ops tand was niet van lange duur Het aanvankeli jke succes was mede
te danken aan de burgeroorlog, maar daa raan kwam in december 69 een einde
toen Titus Flavius Vespasianus tot keizer werd uitgeroepen. Vespasianus was een
ervaren generaal en bekwaam organisator, die binnen een jaar in het hele
imperium weer orde op zaken wist te stellen. Daarbi j hoorde ook het neerslaan
van de Ba taa f se revolte, een taak die hij toevertrouwde aan de veldheer Cenalis.
De acht legioenen die deze ter beschikking had waren een garantie voor succes.
Het is j a m m e r dat we niet weten welke bepalingen ui teindel i jk in het vredes-
verdrag met de Bataven werden opgenomen. Precies vanaf het punt waarop
Tacitus in z i j n Histonae verslag doet van de besprekingen tussen Cerialis en
lu l ius Civ i l i s is de tekst verloren gegaan.
Dat is des te erger omdat het in de latere geschiedschrijving aanleiding is geweest
tot het m i s v e r s t a n d dat het nieuwe verdrag voor de Bataven gunstig zou z i jn
geweest Vanui t Romeins gezichtspunt is dat zeker waar. Wat de Bataven wilde
was echter j u i s t géén in tegra t i e als civitas in het Romeinse imperium maar een
onafhanke l i jke status als bondgenoten, /oals ze die hadden ten tijde van Augus-
tus. Ze kregen - vanzelfsprekend - het tegendeel.
De / /W <M, de keten van forten langs de Rijngrens, werd verder uitgebouw
en versterkt en bezet door uitheemse hulptroepen, zoals Thraciërs. Alle Bataafse
troepen werden permanent elders gestationeerd en onder commando van
vreemde officieren geplaatst. In Nijmegen werd voor alle zekerheid het
legioen gelegerd, de kort tevoren uit Spanje overgebrachte legio X Gemma.
Bovendien werd in het huidige Waterkwart ier in Nijmegen-west een compleet
nieuwe stad uit de grond gestampt als hoofdstad en regeringscentrum voc
Bataven.
De omvangri jke investeringen en vooral de aanwezigheid van zoveel
vreemde troepen, leidden onder de Flavische dynastie (69-96) tot een periode van
economische bloei, a l t h a n s in Nijmegen. Voor het omringende platteland duun
Het, bl i jkens een gebrek aan Romeinse importvondsten, nog minstens e
generatie voordat er merkbare veranderingen optraden. In de 2e eeuw kennen
we echter een dichte bewoning rondom Nijmegen, met secundaire centra m Eist
Wijchen en Qiijk in een halve cirkel rond de hoofdstad. Er was toen zelfs - voon
in het I.and van Maas en Waal - een a a n t a l v i l l ae . Het Bataafse stamgebied were
één van de CtVtUH . van de provincie Germania Inferior en een rustig g«
dat weer hooggewaardeerde hulptroepen leverde.
Voor Ni jmegen /elf was die ontwikkel ing overigens weer met zo gunsm
omstreeks K) i kon ke./er Marcus t l lp ius Traianus het 10e legioen verpla
n a a r Boedapest. Weliswaar bleef de ka/eme van Nijmegen ook daarna nog lange
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De Romein f c
grens (Uton) van
Germania Inferior:
1. legioeni 'vesting
(castra ),
2. hulptroepenfort
.3. waarschijnlijk
fort, 4. klein fort,
5. huidige grens,
6. kanaal,
7. vermoedelijke
grens van
Germania Inferior
t i jd door diverse detachementen bezet, maar voor de omringende civiele neder-
zettingen, de kaïnpdorpen, was dat het begin van het einde. Rond het midden
van de 2e eeuw waren ze al weer grotendeels verlaten. Ook voor de hoofdstad
zelf moet de snelle achteruitgang van het a a n t a l mili tairen een gevoelige klap
geweest z i jn . Waarschi jnl i jk kreeg de stad ter compensatie het ius nundinarum,
marktrecht, geschonken. Dat leidt men al thans af u i t de naam Ulpia Noviomagus
(Ulpische Nieuwmarkt) , waarin de fami l ienaam van de kei /er ak erenaam is
opgenomen.
Of deze compenserende maatregel veel succes heeft gehad, va l t echter te
betwijfelen. Verschillende inscripties duiden erop dat de Bataven steeds een
bijzondere betrokkenheid bij het leger hielden. Archeologisch onderzoek op het
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platteland rondom Nijmegen laa t du ide l i jk zien dat bevolking en welvaart
toenamen. Cirote en rijke villae of grafvelden bleven echter veel schaarser dan
in zuidel i jker streken. Ook in Nijmegen zelf z i jn er aanwijzingen voor proble-
men. Zo is het m i l i t a i r e amfitheater bij de legioenslegerplaats op de Hunerberg
nog tot lang na het vertrek van de soldaten in gebruik gebleven, ongetwijfeld ten
behoeve van de Nijmegenaren. Die konden zich dus bl i jkbaar geen eigen 'stadion'
permitteren of, beter gezegd, er waren onder hen niet genoeg rijkaards die dat
konden Dat b l i jk t trouwens ook uit een altaar dat in 2 7 na Chr. door de
handelaar Hi larus werd gewijd aan de godin Nehalaenia (pag. 44). Deze Hilarus
was gemeenteraadslid, Ji-curio, van Nijmegen, evenals een collega van wie uit
hetzelfde heiligdom ook een dergelijke dankbetuiging bekend is. Dat is heel
ongebruikel i jk , wam normaal werden handelaren nooit Jminoin r. In de raad.
de ordo Jccurioiium. /aten vooral edelen of veteranen, die dan wel kapitaalkrach-
tig moesten z i j n . B l i j k b a a r waren er in Nijmegen niet genoeg van dit soort heren
van stand, zodat men zich met handelaren moest behelpen.
De inscriptie is trouwens nog om een andere reden van belang, want Ni j -
megen wordt er aangeduid met de officiële naam. Municipium Batavorum. Dat
betekent dat de stad vóór 227 s tadsrei ht en de rang van HiHHicifiinii heeft
gekregen. Wanneer dat gebeurd is weten we helaas nog niet: op zi jn vroegst rond
Reconstructie i,111
IJL t landschap in
het gebied rond
Nijmegen met
bewoning in de
midden-Romeinse
ttjd.
Legenda:
1. Pleistocene
afzettingen
( UHU italien,
dekzand),
2. komafzettingen
(zware klei) t n
veen. J. pre-
Rometnsc
ririerafzettingen
tstroomruggi n.
endige Ui i).
4. meandergordels
van de rivieren m
de Romeinse tijd,
5. tegenwoordige
rivierbeddingen,
6. grens van
afzetting.
1. gereconstrueerde
grens i an
afzetting.
8. legioensleger-
f'/.i.it.r en
(mogelijk)
grensfort.
9. regionaal
ei ntrum (Ulpia
Noviomagus) en
secundaire centra
(/.'/.r/. Wtjthcn en
Cutjk).
IQ. kampdorp en
gi u one
nederzetting
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Altaar, opgevist uit
de Oosterschelde
bij Colijnsplaat.
De tekst van de
inscriptie luidt:
DEAE /
NEHALAENIAE /
ARAM QUAM /
lN.HO(norem).ElVS(?).
HILARUS /
Dfecurio).M(unicipii).
MERCE[s] /
SUAS.BENE.CONS /
ERVATAS.VOVERA|T
/ P]OSUIT
L(ibens).M(erito) /
ALBINO. ET.MAXI/
MO.co(n)sfulibus)
— Voor de godin
Nehalaenia heeft
Hilarus, decurio
van het
Municipium
Batavorum, het
altaar dat hij ter
ere van haar voor
een goede
bescherming van
zijn koopwaar
beloofd had,
opgericht, gaarne
en met reden,
onder het consulaat
van Albinus en
Maximus (d.i. het
jaar 227 na Chr.).
fiitn RMO Leiden
het midden van de 2e eeuw. De naam (Ulpia) Noviomagus is echter a l t i j d b l i jven
voortleven, ook nadat de Romeinse stad had opgehouden te bestaan.
Dat gebeurde zo'n twee eeuwen nadat ze was gebouwd. In die tussentijd was
er niet alleen binnen maar ook buiten de grenzen van het Romeinse ri jk veel
veranderd. De Germaanse bevolking ten noorden van de Ri jn had door de
contacten met het imperium een sociale en culturele ontwikkeling doorgemaakt.
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Kleine en ze l f s t and ige stammen waren tot grotere sociale en politieke groepe-
ringen samengegroeid, zoals in ons land de Franken, een naam die pas vanaf het
midden van de 3e eeuw voorkomt. De troepen langs de Rijn kregen in die tijd
steeds meer problemen met strooptochten en regelrechte invasies. De limes was
niet meer dan een dunne linie van versterkingen, en raakte bovendien verzwakt
doordat troepen aan de grensverdediging werden onttrokken vanwege talri jke
burgeroorlogen tussen generaals met keizerlijke aspiraties.
Voor de inwoners van Nijmegen moet het een zorgelijke tijd zi jn geweest.
Heel even leek het tij te keren toen in 260 na Chr. de generaal Postumus -
misschien was hij van geboorte een Bataaf - de macht greep. In plaats van op
te trekken naar Rome stichtte deze een apart, Gallisch keizerrijk en zorgde voor
de verdediging daarvan. Dat bleef ook na z i j n dood zo, totdat in 274 de eenheid
van het Rijk werd hersteld door keizer Aurelianus. Toen die het jaar daarop
vermoord werd ontstond een machtsvacuüm met catastrofale gevolgen. In 276
stortte de totale grensverdediging ineen en trokken overal Germaanse troepen
plunderend het land in: Tranken, Alamannen , Vandalen en anderen. Nijmegen,
en de meeste andere steden langs de grens, zi jn die klap nooit meer echt te boven
gekomen.
De legioensvestingen op de Hunerberg
Het gebied van de legerplaats op de Hunerberg is ongetwijfeld het best onder-
zochte deel van Romeins Nijmegen. Sinds 195 l z i jn er, met enkele korte onder-
brekingen, opgravingen verr icht die ook nu nog voortduren. Dat ts ook wel
nodig, want een legioensvesting, een castra, beslaat een groot areaal. Bovendien
is de on tw ikke l i ng nogal gecompliceerd, vandaar dat meestal niet over de maar
over meerdere vestingen wordt gesproken, al is van de meesten niet veel meer
bekend dan het gedeeltelijke tracé van de typische V-vormige grachten.
Afgezien van de dubbele gracht van het grote, vroeg-Romeinse kamp, dat ook
op de Hunerberg lag (zie p. 17), is de oudste fase een smalle gracht met steile
taluds d i t - j u i s t ten noorden van de Berg en Dalseweg is gevonden. Missch.en was
dit de zuidel i jke begrenzing van een tentenkamp waar in de winter van 71
het 2e legioen, de legio II Adiutrix, gelegerd was. Volgens Tacitus (Htstonac \
20) werd dit legioen nog voor het definitieve einde van de opstand m Nijmegen
gestationeerd. Al in 7 l ver t rok het naar B r i t a n n i a en kreeg Nijmegen haar 'eigen'
garnizoen, het 10e legioen
De Legio X Gemma k w a m uit Hispania waar het al voor Augustus
gevormd uit de resten van tw,v eerdere legioenen, vandaa r de b i j n a a m gemma
dat w,l /eggen 'het dubbele' Ook dit legioen legde eerst een nieuw, t i jde l i jk
kampement ' aan en d a a r n a een echte ves t ing H,e was overigens nog grotendeels
van hout en .urek- gebouwd, precies als vele eerdere kampementen. Pas i
|.iren
 n., S') en voor 96 na Chr. is men begonnen deze geheel m steen t
herbouwen en d a a r b i j iets te vergroten.
Dat weten we /o precies omdat het 10e legioen (I.XG) wegens haar loyahtei
aan keizer Domitunus m 89 de eretitel Pia fiJclh Dm,ntiana (PHD) kreeg die
na / i j „ dood in W, weet werd ingekort tot PF. In het Romeinse leger bestond de
gewoonte om 'n|kse,gc,ulom' met insc r ip t i es of stempels te merker
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Dakpanstcmpil*
van het l Oe
legioen, de Legio X
Gemma, van de
pannvnbakkenj op
di Holdeurn; LXG,
LXGPFD i-n LXGPF
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bestonden dergelijke stempels uit de afgekorte naam van het betreffende onder-
deel. Dat gebeurde ook met de producten uit de baksteenfabriek van het K)c
legioen, die is teruggevonden op het landgoed De Holdeurn bij Berg en D.il
Omdat tegels en dakpannen met LXGPF(D) stempels voor het eerst bij de her-
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houw van de castra werden gebruikt, geven ze daardoor een betrekkelijk nauw-
keurige datering.
De p la t tegrond van de stenen ka/erne geeft een goed beeld van hoe een
Romeinse legerplaa ts er uit zag. Evenals in steden werd het grondplan bepaald
door twee loodrecht op elkaar s taande assen. Daarlangs liepen wegen naar het
in het centrum, achter de dwarsstraat (na principalis) gelegen hoofdkwartier,
de \ir'i„ci\na. De hoofdst raat (ria practoria} kwam uit op de ingang van d
principia. Via de ingang bere ik te men het forum, omgeven door vertrekken die
dienden als bureaus voor stafofficieren maar ook bijvoorbeeld als opslagplaats
voor muni t i e . Het forum werd afgesloten door een gerechtszaal en daarachter
1-ig het kampheil igdom, de ucdcs, waar de veldtekens en keizerportretten be-
waard werden. 1-r s tond permanent een wachtpost, die tevens de b.j de aedes
dergebrachte legiocnskas moest bewaken. Daarin zaten de dcpostta van deon
soldaten, die verpl icht een deel van hun soldi j moesten sparen.
Plattegrond ran de
laatste, int fin u
opgttrokktn
Isgiotnsvtstmg op
Je Huticrbcrg. Het
oppervlak ran de
castra is ruim 16,5
ba en ze' is omge-
ven door een
gracht en een
stenen muur met
steunberen aan de
binnenkant: a.
hoofdpoort (porta
praetoriaj,
b. rechterpoort
(porta principalis
dextraj,
c. linkerpoort
(porta principalis
sinistra;,
d. achterpoort
(porta decumanaj.
e. hoofdkwartier
(principia;.
f . gerechtszaal
(ba s i l i c a j .
g. vaandelheilig-
dom ( aedes ),
h. commandants-
woning (?)
(praetoriumj,
;'. magazijn,
j. manscfoapt
barakken ran de
eerste cohors,
L. manschaps-
harakken met aan
het kopeinde de
woningen van de
lenturiones.
m. huis van een
hoofdofficier
(tribunusj,
/;. udiiitigeii ia» Je
centuriones van de
eente cohort,
p. graanpak'hitis
(horreum;,
</. magazijn of
werkplaats,
r. werkplaats
(fabrica; ,
.r. waterput, t. riool
(cloaca;
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Boven:
Reconstructie van
het hoofdkwartier,
de principia
Onder; De
opgraving van
manschapsbarakken
in de tuin van
Mater Dei m 1977.
De kleinste
vertrekken farma,;
dienden als
bergruimte voor
uitrusting, in de
grotere fpapilio,*
moesten in
principe acht
soldaten slapen
Links naast het hoofdkwartier lag vermoedelijk de ambtswoning van de
commanderend generaal, de legatu.f legionis, al is daar in de Nijmeegse castra
nog niet veel van opgegraven. Rechts lag een groot magazijn met open binnen-
hof. De kamers dienden w a a r s c h i j n l i j k voor de opslag van voedsel: vlees, kaas,
spek, w i jn , o l i j fo l ie , etc. Graan werd bewaard in speciale pakhuizen met op zware
pij lers rustende vloeren. Elke soldaat had recht op minstens 650 gram graan
J
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De vesting van het
We legioen op de
Huncrberg
(meest tarwe) per dag. Voor een heel legioen van ruim 6000 man is dat dagelijks
ca. 1000 kg. In Nijmegen zal het iets minder geweest zijn, want uit de plattegrond
kunnen we afleiden dat het 10e legioen niet op volle sterkte was. De eigenlijke
s t r i j d m a c h t van een legioen was verdeeld in tien cohorten die elk weer bestonden
uit 6 centuriae van 80 soldaten. Elke centuria was gehuisvest in een barak
hfstaande uit een reeks kleine kamertjes waar 6 tot 8 soldaten moeten slapen.
Aan het uiteinde lag de woning van de officier (centurio). Alleen de Ie cohort
was iets ruimer behuisd. De plattegrond laat duideli jk zien dat de barakken m
groepen van zes, dus per cohort, geordend waren. Tot nu toe z i jn 6 van dergelijke
groepen bekend en er is gemakke l i j k ru imte- voor nog 2, maar men vermoedt dat
voor de rest geen plaats is geweest. De kazerne is trouwens ook 'maar' 16,5 ha
groot, en dat is minstens 2-3 ha kleiner dan andere bekende legerplaatsen.
Desondanks kunnen we ook in de Nijmeegse castra nog wel andere gebouwen
verwachten.
Zo is bijvoorbeeld het hospitaal nog niet gevonden en ook een badgebouw
ontbreekt, evenals een gevangenis. Recent onderzoek van gevonden botten heeft
aangetoond dat voor de vleesconsumptie koeien werden aangevoerd en op een
p l a a t s j„ I K - I kamp zelf werden geslacht. Verder z i jn er verschillende aanw.jzn
gen voor ambachte l i jke activiteiten zoals ijzer- en bronsbewerking en een pot-
u-nKikkeri j . Het merendeel van dit soort industrie zal echter wel buiten de
poorten gevestigd x. i jn geweest, in het omringende k.impdorp.
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Rechts: Overzicht
tan de bewoning in
Nijmegen van 70 -
276 na Chr.
Bewoonde
gebieden zijn met
een arcering
aangegeven,
begraafplaat sen
met een
kruisarcering.
1. De stad Ulpia
Noviomagus,
2. grafveld Hees,
3. grafveld
Kronenhurgerpark,
4. nederzetting
(havenwijk ?) aan
de Waalkade,
5. grafveld RK
kerkhof,
6. amfitheater,
7. westelijk
kampdorp,
8. legioensvesting,
9. grafveld
Broerdijk,
W. oostelijk
kampdorp,
11. halteplaats aan
de weg naar de
Holdeurn,
12. grafveld Kleine
Kopse Hof,
13. grafveld
Hengstberg
l,cgioen\rtldtiat
("miles legionar iusy
met helm,
lamellenpant \ cr,
speer, zwaard,
schild en
karakteristieke
opengewerkte
uiliga, de militaire
laars (naar P.
Connolly)
In de castra zelf zullen vooral allerlei reparaties zijn uitgevoerd aan wapens,
bepantsering en andere uitrusting. Tot dusver is alleen in NW-hoek van de castra
een werkplaats (fabrica) opgegeven. Daar lag trouwens ook een grote waterput.
Het is duidel i jk dat de bouw van de vesting een geweldige onderneming is
geweest. Het legioen zond zelfs zijn eigen soldaten naar de tufsteen groeven in
de Eifel bij Andernach. Dankz i j inscripties op wij-al taren weten we van hun
activiteiten daar. Toch heeft de Legio X Gemina niet lang van haar fraaie kazerne
kunnen profiteren. Misschien was die zelfs nog niet helemaal afgebouwd toen
het legioen in 104 na Chr. naar Boedapest werd gezonden en vervangen werd
door een detachement van Britse troepen, de Vexillatio Britannica. In ieder geval
hebben de Engelse soldaten in Nijmegen nog als bouwvakkers gediend, getuige
ook nu weer mil i ta i re stempels met de letters VEX.BRIT. In 121 keerde het
detachement terug naar Britannia en verschafte de Nijmeegse castra korte tijd,
tot ca. 130 na Chr., onderdak aan een deel van de legio IX Hispania.
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Uit de vondsten weten we dat de legioensvesting vanaf dat moment geen
functie van enige betekenis meer had. Waarschi jnl i jk verbleven er verschillende
detachementen van de Exerdtus Germanicus Inferior, 'het leger van Neder-
Germanië', waaronder ook soldaten van het in Xanten gelegerde 30e legioen. Die
hebben nog wel onderhoudswerk gedaan, maar kort na 175 moet de kazerne
def in i t i e f z i jn opgegeven. De laatste bewoners van de civiele nederzettingen
buiten de poorten hadden hun biezen al veel eerder gepakt.
De kampdorpen: handel, industrie en vertier
Elk leger voert in z i j n kielzog heel wat volk mee dat geen m i l i t a i r is maar wel
direct bij het leger betrokken. Het z i jn leveranciers van allerlei goederen en
diensten aan de soldaten die zich overal vestigen waar kazernes zijn. In de
Romeinse Tijd ontstonden zo rond elke legioensvesting de zogeheten canabae
IcRionn, de kampdorpen. Daar leefden allerlei lieden die voor hun bestaan van
het leger a f h a n k e l i j k waren, zoals handelaren, allerlei soorten ambachtslieden,
priesters maar ook volk van minder allooi: geldwisselaars, hoeren, kroegbazen
«-•n dergelijke. Bovendien waren er vaak 'externe' mil i taire gebouwen zoals een
markt , een badhuis of een amfitheater en woonden er veel gezinnen van soldaten.
Officieel mochten die pas na hun dienst t i jd trouwen, maar het is bekend dat c
I-AT-relatie een veelgebruikte 'oplossing' was!
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Plattegrond en
doorsiudt van bet
amfitheater van
Culonia Ulpia
Traiana, dat reel
'ip dat van
Nijmegen leek:
1. tribunen, 2. arena
3. kelder
Het is duidelijk dat we, om te kunnen begrijpen hoe het leger functioneerde,
ook inzicht moeten hebben in de bijbehorende kampdorpen. In Nijmegen z i jn
vier terreinen bekend die tesamen wel als canabac kunnen worden beschouwd.
Daar komt dan nog één terrein buiten de gemeente bij , de grote mi l i t a i r e potten-
en pannenbakkerij op de Holdeurn bij Berg en Dal. Ook wat apart, onder het
huidige centrum, lag een nederzetting langs de Waal, ten westen van het Valkhof.
Waarschijnli jk was er een haven, die nog stamde uit de tijd toen hier het
verwoeste (en veel grotere) Batavodurum lag. De overige plaatsen liggen
rondom het legerkamp: in het westen vanaf het Trajanusplein tot achter het
Canisius college, in het oosten het gebied tussen de Hunerberg en het Kops
Plateau en tenslotte is er het amfitheater onder de huidige schildersbuurt.
Op die plaats lag tot in de l a t e l (K- eeuw een laagte die als het 'Joden-kerkhof'
werd gebruikt. In 1978 kon er worden opgegraven vóórdat de Rembrandts t raa t
en de Mesdagstraat nieuwe riolering kregen, en dat onder/.oek had succes. De
rond 1600 opgevulde laagte bleek na reconstructie een ovale kui l van ongeveer
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58 bij 46 m te zi jn geweest, omringd door een dikke, tufstenen muur. De vl.ikke
bodem lag ongeveer ^ m onder liet wegdek. Ongetwijfeld was dit de arena. De
tribunes moeten met de uitgeworpen grond z i j n gemaakt en werden aan de
bui tenzi jde begrensd door een muur, die uiteraard op een hoger niveau lag. De
sporen / . i jn op l m diepte teruggevonden, zodat vaststaat dat de tribunes 18 m
breed waren lien van de twee tegenover elkaar liggende ingangen is eveneens
teruggevonden, b i jna op het kruispunt van de twee straten.
In het midden van de arena lag een kelder t je met houten wanden, bereikbaar
via een smalle gang. Die kan gediend hebben voor de afwatering, maar ook om
het publiek te kunnen verrassen. In de arena werden n a t u u r l i j k dierenspelen
gehouden en gevechten of schijngevechten door rondreizende gladiatorengroe-
pen, maar ook optochten en andere evenementen. Aanvanke l i jk is het amphi
thcatruni castrensc voor de m i l i t a i r e n bedoeld geweest, al zullen caniihcmi i ,
inwoners van de kampdorpen, niet ontbroken hebben. Later is het ook nog door
de stedelingen gebruikt, waaronder ook toen al een soort 'voetbalvandalen'
geweest kunnen zi jn . Er z i jn in de arena tenminste veel scherven van kruiken
gevonden, waar in het publiek wat te dr inken meenam Clelukkig maar, want door
die vondsten is vastgesteld dat het amfi thea ter nog tot in de 3e eeuw in gebruikt
is gebleven. De (niet opgegraven) noordelijke ingang kon waarschijnlijk bereikt
worden via een weg die langs de zuidmuur van de legerplaats liep, ongeveer
onder de huidige Berg en Dalseweg. In 1987 is een half onder de straat liggend
leu beeld van de
moeilijk i
omstandigheden
tijdens de
opgraving ran fn-t
amfitheater in de
Mesdagstraat. De
in ju Itnls i au het
moderne riool staat
«p bet fundament
ran Je arenamuur
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Overzicht van de
Itgiotnsvesting en
de omringende
kampdorpen in het
zuiden en oosten,
schaal 1:7100.
1. Opgravings-
putten, 2. grindweg
met bermsloten,
3. markthal,
4. rookoven,
5. houten
gebouwen en
werkplaatsen,
6. legioenskamp,
l. amfitheater (zie
ook afbeelding
p. 52). (naar
'Novtomagus')
stukje van die Romeinse weg opgegraven ter hoogte van de Kruisweg. Op dat
punt lag ook een houten gebouw met binnenhof en daarbij een waterput.
Misschien heeft dit gebouw maar 10 à 20 jaar bestaan, zo rond het einde van de
Ie eeuw. Het kan een pleisterplaats z i jn geweest waar de voerlui, die met hun
karren baksteen haalden in de Holdeurn, zichzelf en hun muilezels of ossen
konden laven. De afmetingen, 19 bij 37 m, zi jn in ieder geval respectabel.
Die omvang is echter nog niets vergeleken bij die van een gigantisch gebouw
even verderop. Dat lag precies tussen de al genoemde weg en een tweede
verbinding die vanui t de oostelijke kazernepoort, ongeveer in het verlengde van
de via principalis, het Kops Plateau op voerde. De oostzijde van dit stenen
gebouw is opgegraven, zodat we alleen de lengte precies weten: 105 m! De
breedte zal ruim 60 m zi jn geweest. Vrijwel zeker was dit een reusachtige
markthal (forum) met een grote binnenplaats, omgeven door een overdekte
galerij waarachter winkels en magazijnen gelegen hebben. In dit door en voor
het leger aangelegde 'shopping centre zullen de officiële inkopers, maar ook
individuele soldaten, zaken hebben gedaan met de handelaren en ambachts lu i uit
de canahuc.
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Op de binnenplaats was ruimte voor allerlei activiteiten en vertier. Zowel
daar als net buiten het gebouw z i j n ook grote rechthoekige 'ovens' gevonden. De
wanden waren opgebouwd uit dakpannen en op de vloer lag een dikke laag
vettige houtskool. De dakpannen waren niet gesinterd, wat wijst op relatief lage
temperaturen zoals bij het roken, of misschien ook roosteren van vlees. Wellicht
hebben we hier dus met een soort snackbars te maken.
Er was in dit deel van de canahac trouwens nog wel meer te halen. Tegenover
het marktgebouw, aan de overzijde van de weg, lag een industriewijkje waarvan
een aantal gebouwen, een graanopslagplaats en diverse grotere en kleinere
werkplaatsen zijn opgegraven. Onder het afval zijn hier heel veel stukken van
runderschedels gevonden. Daaruit is geconcludeerd dat er een gespecialiseerde
zu l tmake r i j (hoofdkaas) moet z i jn geweest. In enkele kuilen z i jn bovendien zo'n
2500 (!) stukken van gebroken glaswerk gevonden. Het is bekend dat dit ook in
de Romeinse Tijd werd ingezameld, zij het om wat andere redenen dan tegen-
woordig. Toentertijd ging het vooral om het glas zelf, en bovendien werd bij het
maken van nieuw glaswerk oud glas gebruikt om de smelttemperatuur te ver-
lagen.
Op diverse plaatsen z i jn ook sporen van vierkante houten bakken gevonden.
De diepste reikte tot b i jna 4,5 m onder het maaiveld. Jammer genoeg is nog niet
vastgesteld waarvoor die dienden, al wijst in sommige gevallen een zorgvuldige
Een grote
rechthoekige rook-
oven langs de u'c^
ten noorden van de
marktbai, gtbomud
i'iin op elkaar
gestapelde
dak pan ti c u
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Reconstructie van
de oven, die diende
voor het roken of
roosteren van vlees
Rechts: Overzicht
van het Romeinse
'industrieterrein '
bij de Holdeurn
(opgraving 1938
1942). Op het
noordelijke deel
liggen 4 grote
ovale en 5 kleinere
ovens om een
centrale
werkruimte. Zo 'n
100 m zuidelijk ligt
een groot gebouw
met binnenplein en
enkele andere
gebouwen of
schuren (naar
Holwerda/Braat
1946)
Handvat van een
schaal van 'fijn-
Nijmeegs '
aardewerk met
relief versiering. In
het centrum is het
motief te zien van
Romulus en Remus
die worden
gezoogd door de
wolvin
afdichting erop dat er met vloeistoffen gewerkt werd. Op het einde van hun
gebruiksduur werden dit soort constructies meestal nog geruime tijd als stort-
plaats voor afval gebruikt. Onder de vele bijzondere vondsten die daardoor z i jn
gedaan, bevinden zich veel stukken van aardewerk dat bij archeologen bekend
staat als ' f i j n Nijmeegs'.
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Dat is dunwandige, oranjerode keramiek die zowel in de canabae ten westen
van de legerplaats als in de mi l i ta i re pottenhakkerij op de Holdeurn in Berg en
Dal werd gemaakt. Op deze plaats is al sinds het begin van de 19e eeuw onderzoek
verricht. Rij opgravingen die van 1938 tot 1942 op de Holdeurn zijn uitgevoerd,
z i jn diverse ovens gevonden. De vondsten omvatten ook een handvat zoals op
de afbeelding op p. 56, dat in dezelfde vormschotel moet z i jn gemaakt. Behalve
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Een van de grote,
ovale pannenovens
tijdens de
opgraving in 1938.
De dwarsgeplaatste
muurtjes in de
stookrutmte
droegen een
rooster waarop de
pannen werden
geplaatst. De
bovenbouw is
verdwenen (foto
RMO Leiden)
door het aardewerk is dit industriële complex vooral bekend vanwege de bak-
stenen tegels en dakpannen die daar door en voor het leger in grote ovale en
vierkante ovens werden gebakken. Vlak bij de ovens is een droogschuur gevon-
den waar de pas gevormde tegels eerst een t i jd je konden harden voordat ze de
oven in gingen.
De opgravingen hebben geleerd dat de hele 'fabriek' in gebruik is geweest
van ca. 70 na Chr. tot ver in de 3e eeuw. De eerste bloeiperiode valt samen met
het verblijf van het l Oe legioen en de bouw van de legerplaats. In de tweede helft
van de 2e eeuw begon een tweede fase van grote activiteit. De Holdeurn werd
toen de centrale pannenbakkerij van het Nedergermaanse leger. In Nederland
zijn de gestempelde bakstenen teruggevonden tot in het verste grensfort, bij
Katwijk aan Zee. De vele duizenden tonnen baksteen moeten over de hierboven
al genoemde weg naar de nederzetting aan de Waalkade z i jn gebracht en vandaar
verder per schip. Van een Romeinse haven daar is overigens niets meer over,
omdat die door de Waal is verspoeld, evenals een deel van de bijbehorende
nederzetting.
Omdat veel van wat er nog over was door de bouw van een casino vernield
zou worden, vonden van 1985 tot 1989 grootschalige opgravingen plaats. Daarbij
z i jn sporen van diverse houten en stenen gebouwen gevonden die ten dele nog
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Dat ROHU iu\i ttii/itain u nul JULI u \U W/H/</< n
»laar ooi \chreren heii'tjft .A i ttgtliatiJi
UolJeurn. Roi i naau ttjat Int in L , /// .//;</.
dauronJi r no^»ij,tl\ ei n Jccl. in uil houterig
handschrift. Misschien kreeg hier u 11 iemand
schrijflet (foto Museum K.ir/t. Nijmegen!
i r K / t i i i i iieri,inte l erJeelij»ier l »lel ,/./;/
i ;/ af vin rk\nhilen vuur rookgttsf»*) uu et n
hypOCaUStUin lijdt >i\ Jt opgrji nig an di
II'.;./// ./i/i //; / ''M l h t IL rit arming r r) i / i i m
lult liaan i hijiiliji In lioorj /;;; i < ;; tlunn/'Hti
u,i,in,ui n i\hr nitt\ n / i mggt
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heel lang in gebruik z i jn gebleven (hoofdstuk 4). Dat de bewoners welvarend
waren kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd uit fragmenten van wandschilde-
ringen en een deel van een hypocaustum, een systeem van vloerverwarming.
Dergelijke verwarmingen kennen we uit de woningen van hoofdofficieren
in de legerplaats en ze kwamen ook veel voor in de villae op het platteland. Ze
bestonden uit een holle ruimte onder de vloer, gesteund door pilaartjes, die van
buiten uit gestookt werd. De hete rookgassen werden door buizen in de wand
afgevoerd. In sommige gevallen, zoals aan de Waalkade, werden ze eerst via
kanalen verder geleid om elders nog van nut te zijn.
Behalve aan de Waal zi jn ook ten oosten van het Trajanusplein funderingen
van stenen gebouwen gevonden. Voorafgaande aan de bouw van Waalstate (het
voormalige Estel-kantoor) z i jn daar minstens drie representatieve stenen gebou-
wen opgegraven, aan weerszijden van een weggetje. Dat liep waarschijnlijk van
de Waal naar de westelijke poort van de legerplaats. De in 1987 begonnen
opgravingen van de Nijmeegse universiteit achter het Canisiuscollege maken
overigens duidelijk dat niet het hele kampdorp ten westen van de legerplaats zo'n
Schematische
voorstelling van
een hypocaustum;
1. buitenmuur,
2. pleisterlaag,
3. verwarmings-
kuizen ("tubulij,
4. stuc,
5. mortelvloer,
6. draagtegelr
(lateres^, 7. pijlers
van kleine
vierkante tegels,
8. vloer,
9. stnokgang
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'""%„, V
Overzicht van het
kampdorp ten
westen en zuiden
ran de
legioensvesting,
schaal 1: 7300.
1-5. zie afbeelding
p. 54, 6. grindweg
met bermsloten,
7-9. stenen
gebouwen,
10. grafmonument,
11. grafkelder
(afbeelding
hieronder),
12. amfitheater
(ook op afbeelding
p. 54).
Grafkelder niet vijf
".beletten tijdens
hel onderzoek in
1975. Van de
ongetwijfeld
indrukwekkende
borcnhouu' ra» het
monument was
Hielt meer over
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Overzicht van de
opgravmg van het
kampdorp ten
westen van de
legerplaats, morde
btiuu' van
Waal f tat c m 1974.
De fundamenten
van stenen
gebouwen zijn
duidelijk te
herkennen. Lmk\
daarvan loopt het
Romeinse
Wggftjt,
omzoomd door
afvalkuilen die zich
a/f don t ere
vlekken aftekenen
chique karakter droeg. Dichter bij de vesting is meer industrie geweest. Er zi jn
onder andere al enkele pottenbakkersovens gevonden.
Achter de stenen gebouwen, precies op de rand van de stei le he l l ing naar tie
Waal, z i j n de resten van twee grafmonumenten gevonden. Van het ene was niet
meer over dan een massieve fundering, maar het andere bestond uit een recht-
hoekige grafkelder w a a r i n v i j f skeletten lagen. Dat is iets heel bijzonders, want
in die tijd (de late Ie of vroege 2e eeuw) werden de overledenen meestal
gecremeerd. De beide monumenten, die waarschi jn l i jk goed zichtbaar waren
vanuit de Betuwe, z i j n op zichzelf ook heel bijzonder. Ze verschillen sterk van
de normale bijzettingen in de grafvelden rond de legerplaats en de kampdorpen.
De crematiegraven die daar z i jn gevonden geven hetzelfde beeld als de vroeg-
Rorneinse begravingen die in het vorige hoofdstuk z i jn behandeld. De laatste
doden moeten er kort na het midden van de 2e eeuw ter aarde z i jn bestell). Aan
de bewoning van Nijmegen-oost was een eind gekomen, al werd hei gebied nog
wel gebruikt. Er zal zeker allerlei bouwmateriaal zijn weggehaald, het amfithe-
ater bleef in bedri j f en ook de weg naar de pannenbakker i j op de Holdeurn moet
in gebruik gebleven zijn. De handelsnederzetting aan de Waalkade, aan het
andere eind van de weg, bleef n a t u u r l i j k ook bewoond. Die /.ou 100 j a a r later nog
heel belangrijk worden.
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De stad Ulpia Noviomagus
De handelsnederzetting aan de Waal kan in zekere zin als een voortzetting van
het vroeg-Romeinse Batavodurum worden beschouwd. Hoewel de rivier alle
sporen heeft uitgewist, moet ook Batavodurum hier een havenwijk hebben
gehad. Maar de vroege nederzetting was met name bedoeld als hoofdstad van het
Bataafse gebied. In die functie werd ze na 70 opgevolgd door een compleet nieuw
centrum dat verder naar het westen lag, onder het tegenwoordige Waterkwartier.
De nieuw gebouwde nederzetting moet al een behoorlijke omvang gehad hebben
toen ze, w a a r s c h i j n l i j k in 104, marktrecht en de naam Ulpia Noviomagus kreeg.
200 m
Nijmegen 111st:
overzicht van de
opgravingen in de
stad Ulpia
Novtoniaguï en het
graf veld: 1. het in
I $ ï 4 opgegraven
forum of
hadgehoutt.
2. opgraving 197),
3. de m 1920
opgegraun
IL nipcls. 4. muur,
5. stadsmuur met
grtcht oi tii'Ci'
pottenbakkersovens,
6. graf v c ld,
i crmoedelijke
omvang en
opgranngcii 1981
1985 (naar
Kogaers/Haalekos
1986)
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Reconstructie van
een woonblok
(insulaj in een
Romein f e ttad
(naar C.B. Ruger).
Plattegrond en
reconstructie van
een middelgroot
hadgebouui (de
thermen van
Heerlen): l. ingang
(portion,),
2. kleedruimte
('apodyteriumj,
3. koudwaterbad
ffrigidariunv,
4. zweetruimte
f sudatorium^
'). lauwwaterbad
(tepidariumy,
6. uarmwaterhad
("caldarium^,
7. stookruimte
(praefurnium,),
H. rpoftvtU
('palaestra;,
9. zwembad
Jammer genoeg weten we daar niet zo veel van. Er zijn veel vondsten gedaan,
en uit de verspreiding daarvan is berekend dat de stad ongeveer 40 ha groot is
geweest. Ook de eerste Nijmeegse opgraving in 1834 lag in dit gebied, maar
recent archeologisch onderzoek is tot dusver heel beperkt gebleven al liegen de
resultaten er niet om. De afbeelding op p. 63 geeft een overzicht van de opge-
graven muren. Veel is het niet, maar toch maken ze duideli jk dat de stad
planmatig is aangelegd met een rechthoekig stratenpatroon, zoals dat hoorde bij
een fatsoenlijke Romeinse stad. De blokken (insulae) tussen de loodrecht krui-
sende straten waren gevuld met woonhuizen, winkeltjes, werkplaatsen en uiter-
aard openbare gebouwen. Alleen van deze laatste zi jn in het Waterkwartier
sporen teruggevonden.
De aard van het grote gebouw dat in 1834 deels werd blootgelegd, is niet
helemaal duidel i jk. Het muurwerk doet sterk denken aan een groot openbaar
badhuis (thermae), dat ook in Noviomagus niet ontbroken zal hebben. Het
diende de hygiëne, maar ook andere doeleinden. Er was gelegenheid voor m.is-
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Altaar gevonden in
Kapi'l-Arczaat. De
l eist luidt: DEAE /
HURSTRGE / EX
P(raecepto) EIUS /
VAL(erius)
SILVESTE[R] /
DEC(urio)
M(unicipii)
RAT(avorum) /
POS(uit) l(ibens)
M(erito) — Aan de
godin Hurstrga
heeft volgens haar
opdracht Valerius
Silvester, decurio
van het
Municipium
Batavorum, dit
gewijd, gaarne en
niet reden {foto
Museum Kam,
Nijmegen)
sage (/owel echt als in de tegenwoordige bijbetekenis), er werkten artsen, en
som.s was er bijvoorbeeld een bibliotheek. Een tweede mogelijkheid is dat de
muren hoorden bij het forum, de centrale marktplaats en het bestuurscentrum.
Het forum l.ig .iltijd aan de kruising van de twee hoofdstraten van een stad, de
cardo en de decumanus, dus net zoals de principia van een legerplaats. Dat de
funder ingen nu niet ver van de Waal liggen wil niet zeggen dat ze dus niet van
een centraal forum kunnen zijn. De rivier stroomde hier in de Romeinse Tijd
veel verder noordelijk en heeft sindsdien een groot deel van de stad geërodeerd.
Zelfs in 1560 lag de Waaloever nog minstens 75 m noordelijker dan tegenwoor-
dig (/.ie p. 8). F.en /orwm-Complex had ongeveer dezelfde structuur als een
mil i ta ir hoofdkwartier: een plein met zuilengang en winkels, daarachter soms
een tweede plein met een tempel maar in ieder geval een grote hal, de basilica
(het 'gemeentehuis'). In de aparte curia vergaderde de gemeenteraad, de ordo
dccurioHHiH. Behalve de op p. 43 al genoemde handelaren kennen we uit Nij-
megen nog een derde raadslid, de decurio Valerius Silvester, dankzij een altaar
dat hij aan de godin Hurs t rga wijdde. Ook deze voorname Nijmegenaar liet z i j n
s i ,u i in steen beitelen met haar officiële naam, municipium Batavorum. In z i jn
tijd had Ni jmegen dus al stadsrechten en de rang van
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Vnrirbeeld van een
stadsmuur met
\teunheren aan de
hinnenzijde. Deze
reconstructie \taat
m Xanten
Al weten we niet precies wanneer die verleend zi jn, opgravingen van de
Nijmeegse universiteit hebben in 1985 wel een belangrijke aanwijzing opgele-
verd. Bij een onderzoek ten zuiden van de Weurtseweg zi jn toen voor het eerst
sporen van de stadsmuur en bijbehorende gracht gevonden. Uit de vondsten
bleek dat de/e muur niet eerder dan ongeveer 150 na Chr. kan z i j n gebouwd, maar
het zal ook wel niet heel veel later z i j n geweest. Er is dan ook alle reden om te
denken dat Noviomagus in de tweede helft van de 2e eeuw tot stad is verheven.
De m u u r kan bij die gelegenheid al z i j n gebouwd als symbool van de nieuwe
status en niet als verdediging tegen Germaanse inval len die pas in de loop van
de 3e eeuw serieuze problemen gingen opleveren.
Binnen de muren hebben ook twee Cïallo-Romeinse tempels gelegen, die in
1920 - 1921 deels zijn blootgelegd bij het Maasplein. Het tempelterrein is
omgeven door zu i lengangen die precies in het stratenpatroon passen. De rich-
t ing van île twee tempels w i j k t iets af, vermoedelijk omdat ze volgens een ri tueel
voorschrift zij n gebouwd. Wie er vereerd werd weten we n iet, a l z i j n in Nijmegen
a l t a r en gewijd aan verschillende godheden teruggevonden. Een stad had echter
meerdere tempels, dus /onder nadere gegevens valt niet te bepalen wie waar
vereerd werd. In de buurt z i jn overigens wel s tukken gevonden van p i jpaanlen
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Reconstructie ran
bet heiligdom tuet
twee Gallo-
Komeinse tempels
((•£/. afbeelding
/>. 6.^
l'l!f'.i.iri/L a heclJjc
t hoogte /6 cm i.
bij
l. Het
(te/t een zittende
moedergodin roor,
met in heule armen
een hahy die de
hor\t krijgt {foto
Roozeboom,
Nijmegtn)
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beeldjes van Moedergodinnen. Ook uit Ulpia Noviomagus komt een al taar dat
was gewijd aan de verder onbekende Matres Mopates. Deze moedergodinnen
werden daarmee voor hun bescherming bedankt door een graanhandelaar uit het
gebied van de Nervii . In z i jn stamgebied lagen, net als in Zuid-Limburg, grote
vil lae waar graan voor de export werd verbouwd. In de civitas van de Bataven,
waar veel troepen lagen, moest vr i jwel zeker graan geïmporteerd worden omdat
de eigen productie niet toereikend was.
Alt dar uit
Nijmegen. De tek\t
icin de inscriptie
luidt: MATRIBUS /
MOPATIBUS / SUIS /
Mlarcutl I . IBt -RIUS /
VICTOR / CIVILS /
N K R V H J S /
NE(,(otiatvr)
i ni(m*ntari*s) /
v lot urn i sto/viti
\.<lhen\ l Mlento/ =
Aan zijn Mat re i
Mrjf>atet. Marcus
Liheriu\ Victor,
N en i\ch hurler,
graanhandelaur,
heeft (hierdoiir)
zijn gelofte
Mgtlost, gaarne en
niet reden
\ l i - l
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H/n/t
(17,5 x 4 1 cm l uit
Nijmegen met
in \-criftt ie. /V t ei.) t
luidt: i.Ol.(/ei;iHm>
FABRIK W )
XXX. D.M (?) = Het
giUt i w u J e
timmerlieden... .(?).
(foto Museum
Kijm, Nijmegen)
Behalve hande la ren werkten in Ulpia Noviomagus na tuu r l i j k ook veel am-
bachtslieden. De meeste beroepen bestaan nu nog: schilder, meubelmaker, smid,
kapper, schoenmaker, en nog veel meer. Andere, zoals wagenmaker, manden-
vlechter, beenbewerker en bronsgieter zi jn nagenoeg verdwenen of worden al
lang niet meer als 'ambacht' beschouwd, zoals bijvoorbeeld arts. Veel van dit
soort handwerkslui was verenigd in collegia (beroepsverenigingen). Uit Nijme-
gen kennen we het collegium van de t immerlieden.
Doordat er nog niet zoveel in het Waterkwartier is opgegraven, z i jn de
vondsten die op a l ler le i ambachten duiden nog beperkt. Wel zijn bij het Maas-
plein en binnen de s tadsmuur aan de Weurtseweg pottenbakkerijen gevonden.
Eigenlijk is dat merkwaardig, want vuurgevaar l i jke industrie hield men normaal
liever buiten de stad. Het kan betekenen dat veel oppervlak in de stad niet, of
nie t dicht, bebouwd was.
Wél buiten de stad, langs de uitgaande wegen, lagen de grafvelden. Eén
daarvan ligt tussen Noviomagus en de nederzetting aan de Waalkade, onder het
Kronenburgerpark bij de Lange Hezelstraat. Veel belangrijker was een tweede,
het zogeheten 'grafveld onder Hees', ten zuiden van de Romeinse stad. Dit is het
grootste bekende Romeinse grafveld in Nederland. Het ligt in de driehoek tussen
de Voorstadslaan, M a r i a l a a n en de spoorlijn. Het aantal begravingen is geschat
op l 2.500, maar wellicht is dat nog te bescheiden. Tot voor kort was vr i jwel geen
enkel graf op archeologisch verantwoorde wijze opgegraven.
Dat veranderde door opgravingen van de Nijmeegse Universiteit van 1981
tot 1985, die meteen spectaculaire resultaten opleverden. Bij de vele nieuwe
graven die ontdekt z i jn hoort ook een v i j f t a l bijzettingen b innen drie naas t e lkaar
gelegen vierkante begraafplaatsen die door een muur van de rest van het grafveld
werden gescheiden. In elk vierkant is een zware funder ing van een grafmonu-
ment aangetroffen, en de 5 (van de in totaal 9) graven erbinnen horen tot de
ri jkste van Nederland. Tesamen hebben ze meer dan 250 vondsten opgeleverd:
borden en kommen van terra sigillatj, aardewerken kruiken, glazen flessen,
brons- en i jzerwerk, en bovendien bijzondere voorwerpen van bergkristal en
barnsteen.
De graven dateren uit de late Ie eeuw en tonen aan dat Noviomagus zeker
in die t i j d , de periode van het l ()e legioen, zeer welvarende inwoners heeft gehad.
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Een van de rijke
graven uit bet
'grafveld Heet ', ten
zuiden van de
Voorstadslaan
(1982). De
crematie is in een
glazen urn
geplaatst, omringd
duur bijgaven in de
vorm van kommen,
schaaltjes, e.d. die
de begraving
dateren in het
laatste kwart van
de Ie eeuw l ƒ o t o
KU Nijmegen)
Maar ook in de 2e en 3e eeuw zullen die er wel geweest zijn. In het derde kwart
van de 3e eeuw kwam echter een eind aan alle begravingen. Ook de stad zelf moet
u i t e r l i j k in 276 z i jn verlaten als gevolg van de Germaanse invallen. Zowel in de
stad als in het grafveld zi jn wel wat latere, 4e-eeuwse scherven gevonden, maar
die duiden erop dat gebouwen en grafmonumenten toen juis t gesloopt z i jn voor
het bouwmateriaal. Aan twee eeuwen stedelijk leven kwam abrupt een einde.
Conclusie: Nijmegen als centrum
In de twee eeuwen tussen 70 en 276, tussen de Bataafse opstand en de grote golf
van Germaanse invasies, was Nijmegen het grootste bevolkingscentrum in
Nederland. De ontwikkeling ging bliksemsnel, binnen één generatie. De bouw
van een compleet nieuwe stad en een legioenkazerne met omringende kampdor-
pen zijn in feite grootschalige overheidsinvesteringen. Rond het einde van de
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le eeuw kunnen we dan ook spreken van de Agglomeratie Nijmegen, een
ongeveer 1 km l.mge strook van bewoningskernen niet daaromheen grafvelden.
De totale bevolking kan ongeveer 10.000 personen hebben geteld, waarvan de
helf t mi l i t a i ren waren. Dat was een groot a a n t a l , /eker voor een gebied waar
voordien de meeste nederzettingen uit niet meer dan een of enkele boerderijen
bestonden,
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In de drie decennia van stormachtige ontwikkel ing moet Nijmegen in veel
opzichten op een koloniale stad hebben geleken: veel te groot ten opzichte van
zijn achterland en een mil i ta i r en bestuurl i jk centrum dat niet door z i jn achter-
land in stand werd gehouden maar door mensen en middelen van elders. Toen
die investering in het begin van de 2e eeuw sterk verminderde, leidde dat tot
achteruitgang: het aantal mili tairen werd steeds kleiner en de hoofdstad Ulpia
Noviomagus kreeg economische problemen.
Anderzijds was door de geweldige impuls in de Ie eeuw een sociale en
economische ontwikkeling in gang gezet die ook de civitas van de Bataven tot
welvaart bracht. In de bloeitijd van de 2e eeuw vinden we overal op het platteland
allerlei bewijzen voor veranderingen in levenswijze, het gebruik van nieuwe
materialen en technieken, etc. Kortom: de romanizering van het achterland van
Nijmegen was succesvol en de stad kon mede daardoor bli jven voortbestaan. We
kunnen er zeker van zi jn dat toen Noviomagus na het midden van de 2e eeuw
tot municipium, tot echte stad, werd verheven, alle inwoners van het Bataafse
gebied het ook echt als hun eigen hoofdstad zagen.
Het municipium van de Bataven heeft echter n a u w e l i j k s ten eeuw bestaan.
In de gracht buiten de stadsmuur zijn munten gevonden waarvan de laatste is
geslagen in 259-260, onder keizer Gallienus. Dat betekent dat aan zi jn bestaan
pas na 260, maar vr i jwel zeker vóór 276, een einde moet z i jn gekomen. Dat einde
hoeft overigens niet gewelddadig te z i jn geweest. Veel inwoners kunnen in ren
tijd van toenemende onzekerheid hun heil elders hebben gezocht en de bestuur-
ders van stad en civitas zullen zich beraden hebben over een beter verdedigbare
plek. Die werd gevonden in de handelsnederzetting aan de Waalkade, met een
eigen haven en gelegen aan de voet van het Valkhof, een hoge en goed verde-
digbare plek.
Er valt wat voor te zeggen dat die verhuizing inderdaad een min of meer
planmatig verloop had, ook al zal de stad wel niet zijn opgegeven voordat het
echt dringend nodig was. In ieder geval bestond de çivitas van de Bataven nog
in de 4e eeuw en was Nijmegen ook toen nog haar centrum. Van de civitas van
de Cananefaten en haar hoofdstad Forum Hadriani (b i j Voorburg) valt dan niets
meer te bespeuren. De naam Noviomagus daarentegen moet via de nederzetting
aan de Waal zijn blijven voortbestaan.
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4. Burcht in het grensgebied
(276-450 na Chr.)
Historisch overzicht
Na liet instorten v.m de grensverdediging duurde het b i jna 20 jaar , tot 2l)5 na
Chr., voordat het Romeinse gezag in liet Nederlandse rivierengebied weer werd
hersteld. Dat gebeurde door ( ' o n s t a n t i u s Chlorus, de vader van Constantijn de
(irote en onderkeizer (caesar) van het energieke keizersduo Diocletianus en
Maximianus . Enkele jaren eerder hadden deze twee een d e f i n i t i e f einde gemaakt
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Het systeem van diepteverdediging in de laat-Romeinse tijd in de provincie Germania
Secunda en een deel van Gallia Belgica.
Legenda:
1. versterkte stad,
2. vermoedelijke of
zekere militaire
versterking,
3. vermoedelijke of
zekere burgus of
versterkte
nederzetting,
4. andc n
nederzetting.
Plaatsen:
1. Oudenburg,
2. Domhurg,
3. Wester-
schouwen,
4. Oostvoorne.
5. Brittenburg
(Katwijk),
6. Valkenburg,
7. Vleuten De
Meern,
8. Utrecht,
9. Maurik,
10. Rhenen,
1 1 Ros s urn,
12. Kessel,
13. Wijchen,
14. P.wijk,
15. Dnel,
16. Meinerswijk,
H. Huissen,
IK. Nijmegen,
19. Heumensoord,
20. Cutjk,
21. A s perden,
22. Qualburg,
23. Altkalkar,
24. Xanten,
25. Rheinberg,
26. Lottum,
27. Blenck,
28. Moers-Asberg,
29. Krefeld-Gellep,
30. NeuR,
31. Haus Bür gel,
32. Bonn,
33. Remagen,
34. ]unkerath,
35. Zülpich,
36. Rövenich,
37. Brühl,
38. Hüchelhoven,
39. Jültch,
40. Heerlen,
41. Hulsberg,
42. Maastricht,
43. Stukki )>/.
44. Heel,
45. Amay,
46. Vervoz,
47. Oreye.
48. Braives.
49. Taviers,
50. Namur,
51. Penteville,
52. Liberchies,
5.3. Morlanwelz,
54. Waudrez,
55. Givry,
56. lamars,
57. Kortrijk
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aan een 50 jaar durende periode van mi l i t a i r e anarchie met steeds nieuwe
generaals op de keizerstroon. Toen in Rome orde op zaken was gesteld konden
de grensgebieden worden aangepakt. Als voorbereiding op een veldtocht tegen
de Engelse usurpator Carausius moest in 293 eerst het Nederlandse rivierenge-
bied worden gepacificeerd. Constantius trof hier al lerlei stammen aan die van de
in 276 ontstane situatie hadden geprofiteerd. Het instorten van de grensverde-
digmg in dat jaar betekende overigens niet dat toen alle forten van de linn i in
één klap verdwenen. We hoeven ons ook geen grootscheeps bloedbad voor te
stellen. Sommige grensforten kunnen al eerder ontruimd zi jn en andere, met
name die in de Betuwe, z i jn misschien wel langer bezet gebleven. Daar is nog
weinig over bekend, maar de Bataven z i jn in ieder geval wél gebleven en ook hun
centrum bleef in Nijmegen, al werd het noodgedwongen verplaatst naar het
Valkhof en omgeving. In het kustgebied waren Friezen, Chaibonen, en Saksische
zeerovers actief. Meer in het binnenland hadden zich Frankische stammen zoals
de Heruli en de Chamaven genesteld. De Cananefaten schijnen in die tijd als
afzonderlijke stam te zijn verdwenen en veel van de nieuwkomers werden door
Cons t an t iu s weer ver jaagd . De Chamaven, bijvoorbeeld, zi jn teruggedreven tot
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Twee gouden
munten, een
tremissis (boven)
en een solidus
(onder) van een
muntschat uit het
Brabantse
Escharen.
Waarschijnlijk zijn
ze tegen het einde
van de 6e eeuw m
Nijmegen
(NIOMAGOJ
geslagen
over de Rijn. Andere werden onderworpen en de Herul i moesten samen met de
Bataven hulptroepen leveren voor het leger.
Dat leger, en bovendien de hele verdediging van het imperium, werd grondig
gereorganiseerd. Met name de in 306 aan de macht gekomen Constantijn de
(irote realiseerde zich dat een limes, een dunne linie van forten met b i jna alle
troepen aan de grens, niet effectief meer was. Franken en Alamannen waren tot
veel meer in staat dan hun Germaanse voorouders een paar eeuwen eerder. Als
reactie daarop ontstond een nieuwe strategie, de diepteverdediging. Dat hield in
dat niet meer alle troepen aan de grens lagen en in het achterland een grote en
mobiele (dus uit veel cavalerie bestaande) s t r i jdmacht werd gelegerd. Die kon
bij een eventuele doorbraak de invallers alsnog opvangen en verslaan. Bovendien
werden steden verkleind en omgebouwd tot zwaar versterkte vestingen. Ook de
zuiver mil i ta i re fortificaties werden zwaarder uitgevoerd. Die lagen aan de grens
maar bovendien aan wegen en rivieren in het achterland, om het indringers zo
lastig mogelijk te maken.
Die nieuwe strategie is heel succesvol geweest, althans voor het imperium.
De bewoners van grensstreken zoals het Nederlandse rivierengebied waren
natuurlijk veel minder goed beschermd dan vroeger. Dit verklaart dan ook de
afname van de bevolking, die bijvoorbeeld in het gebied rond Nijmegen goed te
zien is wanneer we de afbeelding op p. 75 vergelijken met die op p. 43 Bovendien
kon na heel zware invallen de grens weer hersteld worden, maar de gevolgen
voor de betrokken grensbewoners konden in zo'n geval weieens onherroepelijk
zijn.
Een dergelijke catastrofe trof Nijmegen en omgeving na het jaar 350, toen
bij een nieuwe strijd om de troon veel troepen uit het grensgebied werden
ingezet. Massale Frankische invasies waren het resultaat. Pas in 358 slaagde
Julianus de Afvall ige erin de Ri jnde l ta weer in handen te krijgen. De Chamaven
werden opnieuw teruggedrongen naar de Veluwe maar anderen, met name de
Saliërs, mochten blijven. Dat zal ook wel nodig geweest z i jn , want de Bataven
hebben de invasies als volk niet overleefd. De resterende bewoners zijn opgegaan
inde nieuwe Frankische bevolking, die zich ook in Nijmegen zelf heeft gevestigd.
De Franken werden Romeinse bondgenoten, ongeveer zoals de Bataven dat
waren in de t i jd van Augustus, dus met enige zelfstandigheid. Ook zij leverden
troepen, maar een eigen civitas hebben ze nooit gevormd. Ook de civitas Rata
vorum wordt in laat 4e-eeuwse bronnen niet meer genoemd. Het oosten van het
rivierengebied bleef het noordelijkste deel van de zone van diepteverdediging,
met Noviomagus als centrum en Castra Herculis (Meinerswijk bij Arnhem) als
speerpunt. De grens van het imperium is dan ook nooit gevormd door de Waal,
zoals vroeger wel gedacht werd.
In de late 4e eeuw zi jn er nog vele grotere en kleinere invallen geweest, maar
het Frankische gebied rond Nijmegen bleef relatief rustig. Ook na de inval van
de Vandalen bij Mainz in 406 na Chr., die u i t e inde l i jk de val van het Westro-
meinse r i j k inleidde, gebeurde hier niet veel. De Saliërs waren bl i jkbaar tot een
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formidabele macht uitgegroeid. Kort na het midden van de 5e eeuw vestigden
ze hun eigen koninkr i jk , genoemd naar liet vorstenhuis van de Merovingers. Het
centrum van dat ri jk lag echter ver in het zuiden, in Doornik, waar ook het graf
van koning Childerik is gevonden. Zijn /oon Clovis verenigde op het einde van
de 5e eeuw de verschillende Frankische vorstendommen tot één staat, het
Merovingische koninkr i jk . In de loop van de 6e eeuw werd ook het rivierenge-
bied, dat ver buiten liet centrum der gebeurtenissen was komen te liggen, weer
belangrijker. Ook Nijmegen, het vroeg-Middeleeuwse Noita of Niomago, werd
weer een regionaal centrum van belang. In de late 6e eeuw was het zelfs al een
m u n t p l a a t s geworden.
De nederzetting op het Valkhof en aan de Waalkade
Al heel lang werd verondersteld dat / ich op en rond het Valkhof sporen van het
laat-Romeinse centrum Noviomagi bevonden. Het onderzoek daarvan is echter
pas de ,ilgelopen 20 j a a r goed op gang gekomen. Voordien, in 1910, hadJ.J. Weve
op het Valkhof /.elf graafwerk verricht. Direkt na de oorlog kon H. Bruns tmg
t a l r i j k e opgravingen u i tvoeren in de gebombardeerde binnenstad, waarb i j onder-
meer een laat-Romeins grafveld bij de B u r c h t s t r a a t voor de dag kwam. Aan de
Waalkade vond hij muurwerk , dat echter moei l i jk te interpreteren bleef. Pas in
I960 kregen de archeologen min of meer bij toeval echt houvast. Bij de bouw
van het cu l tu ree l cen t rum De I.indenberg werd in de bouwput een grote gracht
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Overzicht van de
opgraving aan de
Waalkade, vanaf
het Groene Balkon
vóór de houw van
het casino m 1988.
De prachtig
bewaarde tuf stenen
muur is nog over
de volle lengte te
zien
gevonden die hoorde bij een laat-Romeinse vesting op het Valkhof. In de daarop
volgende jaren zi jn door de ROB grote delen van de twee daarbij horende
grafvelden opgegraven. De renovatie van de binnenstad bood vanaf 1979 de
gelegenheid een beter inzicht in de bewoning te krijgen. De laatste opgravingen
in dit kader, die aan de Waalkade onder en rond het nieuwe casino, z i jn vorig
jaar beëindigd en de resultaten z i jn dan ook nog niet in detail bekend.
Mede daardoor is het erg moeilijk om een goed beeld te schetsen van met
name het begin van de laat-Romeinse bewoning In ieder gev.il is d u i d e l i j k dat
de 2e - 3e-eeuwse nederzetting in gebruik is gebleven. Aan de zuidzi jde werd deze
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beschermd door de aanleg van een zware, tufstenen muur. Van 1985-1987 is deze
over een lengte van bi jna 100 m blootgelegd: een van de meest spectaculaire -
en door de bouw van het casino ook meest omstreden - vondsten van de laatste
jaren. De muur loopt vanaf het Besiendershuis aan de Steenstraat tot (voor zover
bekend) even ten oosten van het casino. Op de best bewaarde stukken was nog
ruim 2 m van het opgaande muurwerk aanwezig. Dat bleek gemiddeld 1,4 m dik
te zijnen te bestaan uiteen kern van cementen stenen, aan de buitenzijde bekleed
met rechthoekig behakte tufstenen.
Opvallend is dat de muur een slingerend verloop heeft. Dat wijst er al op dat
hij niet in een keer, p l anmat ig is aangelegd. In feite bestaat 'de' muur dan ook
uit meerdere delen. Sommige daarvan zi jn muren van oudere stenen gebouwen.
In de laat-Romeinse Tijd z i jn deze opgenomen in een groot geheel. Op één plaats
is zelfs een bouwnaad gevonden waar de nieuwe muur aansloot op het beschil-
derde pleisterwerk van een huis uit de 2e of 3e eeuw. In verschillende delen van
de muur z i jn allerlei brokstukken gevonden van hergebruikt materiaal. De muur
moet dus betrekkelijk snel, maar wel planmatig, z i jn aangelegd. Ook de zorgvul-
dige afwerking met tufsteen duidt daarop. Het is overigens merkwaardig dat de
m u u r heel laag l ig t , aan de voet van de helling van de stuwwal. De talri jke laat-
Romeinse vondsten z i j n a l lemaal ten noorden van de muur gevonden, op het
terrein naar de rivier toe. Ook de vele steunberen aan de Waalzijde duiden erop
dat dit de binnenkant was. De mooi afgewerkte buitenkant lag naar de helling
toegekeerd. De muur zal dus wel geen terrasmuur of keermuur tegen van de
helling komend zand z i jn geweest, maar anderzijds lag hij als verdedigingsmuur
ook erg ongelukkig, zo direct aan de voet van de helling. Hoewel daar nog geen
opgravingsgegevens over zi jn, kunnen we een verdedigende functie van de muur
dan ook alleen begrijpen in combinatie met een versterking op de hoge heuvel
w a a r Li ter het Valkhof gebouwd zou worden.
De recente ROB-opgravingen op het Kelfkensbosch hebben in ieder geval
geleerd dat daar verschillende grachten z i jn gegraven waarvan de laatste tot in
de 4e eeuw bestaan kan hebben. De sporen waren helaas door latere activiteiten
grotendeels vergraven. Dat gold niet voor een ongeveer 15 m brede en ruim 5,5
mdiepegrachtdieaanslootophetstukdatalin 1969opdel.indenbergwasgevonden.
Deze gigant ische gracht moet z i jn gegraven in het 2e kwart van de 4e eeuw,
w a a r s c h i j n l i j k nog onder de regering van Constantijn. Slechts een deel van het
tracé is nu bekend, maar de gracht moet een areaal van zeker 4 ha omvat hebben.
Daar lag een vesting waa rvan de muren helaas verdwenen bleken te zijn. Wel
zijn in de gracht grote blokken kalksteen van een monument uit het vroeg-
Romeinse Batavodurum gevonden, die wellicht als bouwmateriaal voor zo'n
muur hebben gediend (zie p. M). Hoewel we over het precieze uiterlijk van de
vesting op het Valkhof dus nog niet veel kunnen zeggen, kunnen we ons daar
wel een voorstelling van maken, op grond van overblijfselen die elders zijn
gevonden
Laat-Romeinse versterkingen moesten belegeringen kunnen doorstaan. Ze
li ,uiden daarom d ikke muren. Om een goed schootsveld te krijgen lagen de
poorten en torens niet meer geli jk aan de muur maar bouwde men naar buiten
uitstekende, meestal ronde torens. Een vergelijking van de afbeelding op p. 81
met de plattegrond van de castra (p. 47) laa t het verschil duidel i jk zien. Vanuit
dr torens konden aanvallers ook nog bestookt worden als ze al tot aan de muur
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gevorderd waren. Omdat te verhinderen waren de grachten veel breder en dieper
dan vroeger. Het ging er om stand te kunnen houden, in ieder geval totdat vanui t
het achterland hulp kon worden geboden. Bovendien waren de tegenstanders in
de 4e eeuw m i l i t a i r gezien veel beter geschoold dan in de Ie eeuw het geval was.
Om het belegeraars zo moeil i jk mogelijk te maken werden vaak ook nog buiten
de gracht hindernissen aangelegd.
Een voorbeeld daarvan kennen we ook uit Nijmegen, want in een wijde kring,
op 40 tot 90 m rondom de bewoonde kern, zijn twee parallelle grachten gevon-
den. Die buigen in het westen om de bewoning aan de Waalkade heen. Het tracé
is over grote lengte opgegraven op de Kiermark t en valt te volgen tot aan de
Derde Walstraat waar ze weer ombuigt naar het noorden, richting Hunerpark.
Behalve de zone achter de muur aan de Waalkade was het hele gebied tussen de
grote gracht en de twee buitenste grachten in de 4e eeuw volkomen onbebouwd.
Wanneer we deze gegevens combineren, dan ontstaat het beeld van een grote
vesting met sterke verdedigingswerken op liet Valkhof, omgeven door een
onbewoonde en kale zone waar eventuele aanvallers eerst doorheen moesten.
Alleen aan de voet van de burcht, in de laagte bij de rivier, lag een burgerlijke
nederzetting. Misschien moeten we daarbij vooral denken aan een - onontbeer-
l i jke! - haven- en ambachtswijk die door de hooggelegen vesting goed werd
beschermd. In geval van nood kon men zich daar alt i jd nog in terugtrekken.
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Uiteindel i jk heeft deze opzet toch n ie t goed ge werk t. Of de vesting Nijmegen
al kort na 350 is gevallen, b l i j f t onzeker. Op grond van de munten in de vu l l ing
van de gracht mag men dat inderdaad vermoeden, maar het aardewerk sluit een
latere datum geenszins uit. Een recente analyse van alle grondsporen en vondsten
heeft bovendien aangetoond dat in het vierde kwart van de 4e eeuw boven in de
gedeeltelijk dichtgeworpen grote gracht een ondiepe geul moet zijn overgeble-
ven, die tot in de 5e eeuw als gracht heeft gefunctioneerd. Er is dus wel een
ingrijpende verandering geweest, maar de vesting Noviomagi is wel degelijk
blijven bestaan.
Wie toen de bewoners waren valt op grond van de vondsten uit de neder-
zetting moeilijk te zeggen. De resultaten van de opgravingen in de grafvelden
zijn daartoe beter geschikt. We kennen twee van dergelijke begraafplaatsen. De
grootste lag ten zuidwesten van de nederzetting en l i j k t qua ligging verband te
houden met de twee buitenste grachten. Inditgrafveld,onderen rond het huidige
stadhuis, zijn naar schatting zo'n l 500 personen begraven. De andere, gelegen
in het terrein achter het verpleeghuis Margriet tot aan de Hugo de Grootstraat,
was kleiner: er zi jn maximaal 850 doden bijgezet. Deze begraafplaats moet z i jn
aangelegd ten zuiden van de oude weg naar het oosten, in de richting van de
voormalige legioenslegerplaats.
Een laat Romein f
inhumatiegraf uit
het graf veld achter
het verpleeghuis
Margriet. Van het
skelet is niets meer
over en de \pnren
van de grafkist zijn
vaag. In de grajkuil
is in de zijkant een
nis uitgehold
waarin graf giften
voor de dode
werden geplaatst:
een kruik met wijn
of water, een hord
met een maaltijd
van speenvarken of
kip en een
drinkheker
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In tegenstelling tot de vroegere grafvelden zi jn in de laat-Romeinse necro-
polen vri jwel uitsluitend lijkbegravingen gevonden Crematies kwamen in die
tijd vrijwel niet meer voor. De doden werden meestal bijgezet in een houten kist.
He grafgiften die de overledene meekreeg op de reis naar het hiernamaals
werden vaak geplaatst in een nis die was uitgehold in de zijkant van het graf
Het merendeel van dit soort graven dateert overigens uit de eerste helft van de
4e eeuw.
In beide grafvelden komen echter ook andere bijzertingen voor: een v r i j laat
te dateren groep waaronder relatief veel mannen die meestal geen grafgiften
meekregen. Wel levert dit soort graven bij onderzoek restanten op van de kleding
van de overledene: bronzen gordelgarnituren en zware drieknoppenfibulae. Dat
soort voorwerpen is typerend voor de u i t r u s t i n g van Germaanse soldaten in de
late 4e eeuw! Zonder twijfel zijn dit de bewoners tijdens de laatste fase van de
versterking op het Valkhof . Ook veel van de graven waarin geen enkel voorwerp
is aangetroffen kunnen tot deze groep hebben behoord. Een verschil met de
vroeg 4e-eeuwse graven is dat de doden, die aanvanke l i j k met het hoofd naar het
oosten werden neergelegd, vanaf de late 4e eeuw juist naar net westen werden
georiënteerd. Misschien is hier ook nog een verband met het opkomende chris-
tendom, als gevolg van het Edict van Milaan in 313 na Chr. Dat er in Nijmegen
christenen waren wordt trouwens door een grafvondst bewezen (foto p. 84).
Het oostelijke grafveld is inde 5e eeuw niet meer gebruikt. Ook voor de grote
westeli jke begraafplaats z i jn er maar weinig concrete gegevens. Toch ontbreken
aanwijzingen voor continuïteit niet. Tijdens werkzaamheden direct na de oorlog
zi jn ten oosten van de Broerstraat Merovingische potten gevonden die zeker uit
Frankische graven s t a m m e n /e dateren uit de vroege 6e tot in de 8e eeuw.
In die t i jd is trouwens ook op het Valkhof een begraafplaats geweest. De
opgraving van Weve uit 1 °1 ( ) -1911 Inrit onder andere zes 7e-eeuwse graven
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opgeleverd. Al weten we niet hoe het er daar toen uitzag, aannemelijk is dat de
massieve vestingwerken uit de 4e eeuw niet verdwenen en ook niet onbeheerd
gebleven zullen z i jn . Er z i j n historische argumenten die doen vermoeden dat hier
in het eerste kwart van de 7e eeuw de oudste Nijmeegse parochiekerk is gebouwd.
Die is in 1249 weer afgebroken bij de aanleg van een nieuwe gracht, een novum
/o<, satum, waarvan op goede gronden wordt verondersteld dat die de oorsprong
vormt van de tegenwoordige Voerweg. Uit het bovenstaande blijkt wel dat in het
gebruik van de Valkhof-heuvel een behoorlijke mate van continuïtei t zit van de
Romeinse Tijd naar de Vroege Middeleeuwen, al z i j n er nog veel witte plekken
in onze kennis. Over de verdere bewoning in de 5e en 6e eeuw valt nog veel
minder te zeggen. De grootscheepse opgravingen aan de Waalkade bijvoorbeeld,
hebben uit die ti jd nauweli jks iets opgeleverd. Een nieuw onderzoek van alle
vondsten en andere gegevens heeft echter aannemelijk gemaakt dat verder
westelijk langs de Waal, ongeveer vanaf de Priemstraat, een Frankisch dorpje
heeft gelegen. Daarvan zijn, dankzij allerlei waarnemingen van de Nijmeegse
Stichting Stadsarcheologie, althans enkele sporen gevonden. De eenvoudige
houten boerderijen uit die tijd, bovendien nog in een gebied dat geheel is
overbouwd, zi jn echter heel moeil i jk terug te vinden. Pas vanaf de 8e eeuw wordt
de bewoning in Nijmegen archeologisch weer beter grijpbaar, maar dan is de
Romeinse Tijd al lang voorbij
Conclusie: Nijmegen als vesting
De agglomeratie Nijmegen, het uitgestrekte complex van civiele en m i l i t a i r e
nederzettingen en grafvelden, was na een hoogtepunt in het begin van de 2e eeuw
steeds verder ingekrompen. De gevaarl i jke situatie die ontstond na de val van
de time\- leidde ertoe dat tegen het einde van de 3e eeuw nog maar één neder-
zetting overbleef: een mi l i ta i re versterking op de Valkhof-heuvel met aan de voet
daarvan, aan de Waal, een haven- en ambachtswijk.
Het is bijzonder moei l i jk om uit te maken welke bestuurlijke en admin i s t r a -
t ieve functies dit laat-Romeinse 'Noviomagi' nog had. Een deel van het vroegere
Bataafse gebied werd nu bewoond door Frankische immigranten en het begrip
civitas Batavorum betekende veeleer 'stad' dan 'stamgebied' of 'district' van de
Bataven. Anderzijds b l i j k t bijvoorbeeld uit de relatief grote omvang van de
m i l i t a i r e for t i f ica t ie , zo'n 4 ha, dat Nijmegen wel degelijk een zeer belangrijk
centrum bleef, ook in ve rge l i j k ing met andere laat-Romeinse centrale plaatsen.
Als hoofdstad van een belangrijk grensgebied - de grote rivieren bleven
onmisbare handelsverbindingen - werd Nijmegen een strategisch punt in de
laat-Romeinse diepteverdediging. Dat systeem kwam tot stand onder keizer
Constant i jn. Vooral de opgravingen van de afgelopen 10 jaar hebben getoond dat
toen de nederzetting inderdaad werd uitgebouwd tot een ware vesting. De vele
honderden munten die in de havenwijk aan de Waal z i jn gevonden vormen een
indica t ie voor een periode van economisch herstel, al wordt het a a m a l inwoners
geschat op hoogstens 700.
W a a r s c h i j n l i j k keek de gemiddelde Nijmegenaar uit de eerste helft van de
ie eeuw met enige j a louz ie naar de h a l f gesloopte ruïnes van Ulp ia Noviom.igus,
w.i.ir / i j n grootvader nog had gewoond. Maar hij zag de toekomst van zichzelf
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en / i j n kinderen vermoedelijk niet somber tegemoet. Geheel ten onrechte, zoals
de ontwikkelingen in het midden van de ie eeuw al spoedig aantoonden. Op-
nieuw drongen Franken het grensgebied binnen en al werden ze daa r in 358 deels
weer uit verdreven, een ander deel mocht blijven als Romeinse bondgenoten.
De grote gracht rondom de vesting moet ongeveer in deze t i jd met opzet z i jn
dichtgegooid. Door wie en waarom b l i j f t onduide l i jk , maar de gebeurtenis sym-
boliseert het einde van de < /; / / , / > iïutiii orum. Dat betekende echter geenszins het
einde van Nijmegen als centrum. Vondsten en opgravingen hebben laten zien
dat op het Valkhof een mi l i t a i re vesting met bijbehorende gracht bleef bestaan,
al waren de bewoners nu Frankische soldaten die in de al aanwezige grafvelden
hun doden begroeven. Ook het grensgebied als geheel bleef net zo onmisbaar
voor het imperium als voorheen. De klassieke bronnen maken juist voor deze
t i jd melding van geweldige graantransporten over de Ri jn en diverse oude forten
daar werden weer opgekalefaterd.
De vesting Nijmegen verloor haar functie pas in de loop van de eerste helft
v a n de 5e eeuw. In de Nederlandse delta was voor zover we weten wel geen
sprake van omvangri jke troebelen, maar het cen t ra le gc/ag verloor z i j n greep
op de noordelijke provincies. De Ri jnhandel met Br i t ann ia kwam tot stilstand
en de Frankische bondgenoten probeerden zich o n a f h a n k e l i j k te maken. Dat
lukte , en in de 2e helf t van de 5e eeuw onts tonden diverse k o n i n k r i j k j e s rond
plaatsen als Keulen en Doornik (Tournai) . Door deze ontwikkel ing raakte
Nijmegen als vanze l f in de versukkeling. De stad lag aan de rand van de
gebeurtenissen, en vervulde geen belangrijke strategische of economische functie
meer. De vesting zal zeker niet z i jn verdwenen, maar bleef hooguit nog de zetel
van een Frankische hoofdman. Het weinige Merovingische aardewerk dat hele-
maal bovenin de vull ing van de laatste gracht en verspreid langs de Waalkade
is gevonden, duidt in ieder geval niet op grote activiteit.
Uiter l i jk rond 450 na Chr. was van Romeins Nijmegen dus niet veel meer
over. Die e i n d d a t u m is slechts een vertaling van het begrip 'midden 5e eeuw' en
dus veel vager dan de meeste andere jaar ta l len die voor Nijmegen van belang
zijn. Een nadeel is dat echter niet: het is een treffende i l lus t ra t ie van het proces
waarbi j we geleidel i jk ook het archeologische houvast verliezen. Een vroeg-
Middeleeuws dorpje met wat houten boerderijen laat nu eenmaal minder sporen
na dan een Romeinse stad. Het zou echter een misverstand zijn te menen dat
door het einde van Nijmegen als vesting de nederzetting weer terug was op het
niveau van vóór de Romeinse Tijd. De geografische, sociale en economische
infras t ructuur in het rivierengebied waren voorgoed gewij/igd en bovendien
bleef in Nijmegen zelf een belangrijke erfenis achter. De vesting en de omrin-
gende ruïnes waren nog a l t i j d een waardevol en onder de juis te omstandigheden
strategisch be langr i jk bezit. Toen die omstandigheden zich opnieuw voordeden
werd Nijmegen dan ook al snel weer een centrum van a l lu re , onder Karel de
Cirote zelfs van meer dan regionaal belang /onder de erfenis uit de Romeinse
Tijd was deze ontwikkel ing en de daaropvolgende groei tot Middeleeuwse stad
ondenkbaar geweest
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Overzicht van het centrum van Nijmegen. De
verwijzen naar de excursiepunten die worden
Lijst van ( straat )namen:
1 Barbaras sastraat
2 Beekmansdal(seweg)
3 Berg en Dalseweg
4 Broerstraat
5 Canisius college
6 Claes N oorduyn straat
7 Daaheweg
8 Derde Walstraat
9 Dijkstraat
10 Graadt van Roggtnttnut
11 Hugo dt Grootstraat
12 Hengstdal(seweg)
13 Hezelstraat
14 Hnygtnsweg
n Ktlfktmbosch
16 Kleine Kopte Hof
17 Krayenhofflaan
18 Krt>nenkurgerpark
19 Maasplein
vetgedrukte en omcirkelde cijfers
beschreven in hoofdstuk 5.
20 Marialaan
21 Mariénhurg
22 Met dag \traat
23 Museum Kamstraat
24 (Lange) Nieuwstraat
2.5 Praetoriumstraat
26 Priem\traat
27 Reinaldstraat
28 Remhrandtitraat
29 Steenstraat
30 Tooropstraat
31 Trajanusplein
32 Ubbtrgstvtldwtg
33 Verpleeghuis Margriet
34 Voorstadslaan
35 Waalbandijk
36 Waalkade
37 Weurtseweg
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5. Levend verleden
Op verschillende plaatsen in Nijmegen zi jn zichtbare sporen uit het Romeinse
verleden te zien. Dat z i j n er minder dan men misschien zou verwachten, w a n t
het conserveren en restaureren van muren of andere overblijfselen is niet a l t i j d
mogelijk en bovendien erg duur . De afgelopen jaren z i j n helaas ook heel wat
kansen onbenut gebleven om het verleden levend te houden en te integreren in
het heden. Het huidige gemeentebestuur wil d a a r i n verandering gaan brengen,
dus het a a n t a l zichtbare herinneringen aan Romeins Nijmegen zal in de toe-
komst zeker groter worden.
Toch is in Nijmegen ook op dit moment al het een en ander te zien.
Hieronder volgt een opsomming van plaatsen waar bezoekers terecht kunnen
voor een blik in het verleden De cijfers verwijzen naar de plat tegrond op pag
86.
1. Provinciaal Museum G.M.Kam
Een be/oek aan Romeinse Nijmegen begint n a t u u r l i j k in het museum Kam. Aan
de hand van tekeningen, maquettes, reconstructies en vele honderden voorwer-
pen worth de Romeinse Tijd hier tastbaar gemaakt. Het museum herbergt veel
van de belangrijkste Romeinse vondsten die in Nederland z i j n gedaan. P l a a t s
Museum Kamst raa t 45, tel. 080 - 220619. Bezoek: Het museum is geopend van
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur, op zondag van 13.00 - 17.00 uur.
De toegangsprijs is f 3,-, voor kinderen en vijfenzestigplussers f 1,50. Houders
van een museumjaarkaart en groepen (mits tevoren aangemeld) hebben gratis
toegang.
2. Amfitheater
Na de opgraving van het amfi theater (zie hoofdstuk 3, en afb. op p. 52 en 53)
is het verloop v . i n ik muren aangegeven in de bestrat ing Met behulp van de
plattegrond is zo precies te zien waar het amf i thea te r , diep onder de huidige
str . ia t , nog a l t i j d l igt P laa ts open rond het kruispunt Rembrandts t raat -Mesdag-
straai
3. Vroeg-Romeinse grachten
In de Schildersbuurt z i jn in verschillende straten grachten opgegraven die horen
bij het grote legerkamp uit de l i j d van keizer Augustus (zie hoofdstuk 2, en afb
op p 17 en 19). Ze zijn met banen van geelgnj/c steen aangegeven in de
bestrating. In de Van I.angeveklstra. i t is ook de plaats van vier palen van een
houten toren aangegeven. U.en wandeling geeft een indruk van de geweldige
grootte van het legioenskamp P l a a t s : Vermeerstraat en Rembrand t s t r aa t ( n a b i j
de kruising Heydennjckstraat) en in de Van l.angeveldsir.iat en Mesdagstraat ten
zuiden van de Rembrandtstraat.
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4. Kampdorp bij legerplaats
Op het terrein achter het voormalige Canisiuscollege graven archeologen van de
Nijmeegse Universiteit de komende jaren naar overblijfselen van het kampdorp
dat ten westen van de legerplaats lag (hoofdstuk 3). U kunt het opgravingswerk
volgen vanaf de Ubbergseveldweg en de Praetoriumstraat of de Museum Kaïn-
straat. Plaats: Museum Kamstraat (ingang). Bezoek: alleen voor groepen na
afspraak met de opgravingsleiding: Vakgroep Provinciaal Romeinse Archeolo-
gie, Erasmusplein l , tel. 080 - 512864.
5. Waterput
De grote stenen waterput van de legioenslegerplaats (zie afb. op p. 47) is
gereconstrueerd op de oorspronkelijke vindplaats en met de originele stenen. Hij
ligt op de binnenplaats van de pedagogische academie (de Hogeschool Inter-
studie, sector Pabo). Plaats: Ubbergseveldweg 101, tel. 080 - 222270. Bezoek: via
de portier aan de hoofdingang van het gebouw (de binnenplaats is niet recht-
streeks toegankelijk vanaf de openbare weg).
6. Gracht
De gracht ten oosten van de legioenslegerplaats is bl i jven bestaan en vormt nu
een diep dal, het Beekmansdal. Een wandeling naar beneden, vanaf de Ubberg-
seveldweg naar de Ubbergseweg, maakt duidel i jk hoe hoog de castra boven het
rivierengebied lag. Plaats: kruispunt Ubbergseveldweg en Beekmansdalseweg.
7. Militaire versterkingen Kops Plateau
Op het Kops Plateau zullen de komende jaren archeologen van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek bezig zijn met opgravingen van
vroeg-Romeinse mi l i t a i r e kampementen (zie hoofdstuk 2). Vanaf de wandelpa-
den op het plateau kunt U het graafwerk van nabi j bekijken. Plaats: Ubbergse-
veldweg, hoek Traianusstraat. Bezoek: alleen voor groepen na afspraak met de
opgravingsleiding: ROB-Nijmegen, Berg en Dalseweg 289, tel. 080 -230818.
8. Vesting Valkhof
Van de Romeinse vesting zelf is op het Valkhof niet veel te zien. In de muren
van de in de vroege l Ie eeuw gebouwde Sint Nicolaaskapel (ten onrechte ook
wel 'Karolingische kapel genoemd) z i jn veel brokstukken van hergebruikt Ro-
meins bouwmateriaal te zien, waaronder zelfs gestempelde dakpannen. Vanaf
de ballustrade kan men genieten van een indrukwekkend uitzicht over de Be-
tuwe. Daar wordt de strategische positie van het Valkhof pas goed duide l i jk . Op
de rand van de ballustrade staat de tekst van Constantijn Huygens: Hic stetit,
hic fredens aquilas, hic lumine torvo, Claudius, ultrices vidi t adesse manus: 'Hier
stond 'Claudius' (d.w.z.: Julius Civilis) , hier zag hij tandenknarsend de adelaars,
hier zag hij met gr immige blik de wrekende heerscharen naderen'. Plaats:
Valkhof.
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9. Muur en hypocaustum
Een goed bewaard stuk van het laat-Romeinse deel van de muur rond de
nederzetting aan de Waalkade (afb. p. 78) is gespaard gebleven en te bezichtigen
in de kelder van het Casino. Daar is bovendien het originele hypocaustum (afb.
p. 59) te zien dat hier in 1985 werd opgegraven. Plaats: Casino, Waalkade. De
m u u r is vanaf de straat te zien.
10. Reconstructie van muur
Even ten westen van het casino, in de Steenstraat, is een gereconstrueerde
doorsnede van de laat-Romeinse muur te zien. Deze is aangebracht in de zijmuur
van een nieuwbouwhuis naast het fraaie 'Besiendershuis', precies boven de
oorspronkelijke plaats. Ernaast is op een in steen gebeitelde inscriptie te lezen:
'Sta stil, wandelaar, en bedenk : meer dan vier eeuwen heeft Nijmegen behoord
tot het r i j k der Romeinen. Uit die wereld liggen hieronder de resten van
tufstenen muren, gebouwd aan de oever der Waal in het grijze verleden. Zij
stellen ons voor de vraag: hoe was het toen in de stad van vandaag? Plaats:
Steenstraat, tussen nr. 24 en 26 (Besiendershuis).
6. Literatuur
Over Romeins Nijmegen is al veel geschreven. Hieronder volgen eerst een aantal
publicaties van meer algemene aard en daarna per hoofdstuk uit dit boek een
selectie van de belangrijkste vakliteratuur. Een zeer compleet overzicht van alles
w.it tot begin 1987 op dit gebied is verschenen, is te vinden in de hieronder
genoemde gids 'Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen' van het
Provinciaal Museum G.M. Kam (3e verbeterde druk, Nijmegen 1988).
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